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A SPIRAMOS a seguir una voz Que s$. vos haya hecho familiar en las horas dé vercfirinacián. Queremos la voz de manida que vuelva a lanzar a España-, a paso re-* suelto, por el camino universal de los des-Unos históricos. JOSE ANTONIO 
DIARIO NACIONAL SINDICALISTA Núm. 887.—León, Domingo 1 de Octubre 193? Aflo de la Victoria. 
msm 
•BHM RES años se cumplen hoy do la eleva-. 
I oión de Franoisco Franco a la Jefatu^ 
ra del Estado Español. Tres años triun-
fales y de ardua tarea, en los que el 
Paudiüo de España ha sabido cumplir, s\n ta-
cha ni menoscabo, el juramento empeñado en 
el Palacio de la Capitanía de Burgos, Cabeza de 
Castilla cámara de Reyes de España, Franco; 
meses más tarde erigido. en Jefe Naci.ona] dé 
:1a Falange, por la gracia de (Dios y voluntad 
perpetua de la nación, es, desde aquella jorna-> 
|ia ¡el poder de España, el único y soberano^ 
poder. 
PROA, diario de la Revolución Nacionai-Sindi.. 
calista, tiene en su ejecutoría, como m á s p r e t 
c i a d o cuartel, la lealtad al Caudillo. -La Vic 
toria, la Patria y 'la Revolución que encarnan 
en Franco, Caudillo de España, han sido en es-
tos tres a ñ o s , nuestra p r e j O o u p a o i ó n ^únlca(, 
nuestro único desvelo s i r v i e n d o la Victoria, la 
Patria, y la Revolución, PROA ha 1 cumplido 
jpespecto al Caudillo, menesteres de fervorosa 
dedicación, de entusiasmo tle falangista y leal-
tad de conibatiente. 
Una vez más tiene la Patria resucitada ccá-
s i ó n de cantar las glorias de su Caudillo del 
que supo alzarse en las islas lejanas para ve-
nir a rescatar de la miseria y la muerte la fh^r-
mosa eternidad de España. NI un solo día hQ 
jtíejado de ofrendar su vida a España ni u n s o l o 
día ha dejado la Patria de sentir en éi, al horrfr 
bre providenciai que venía a salvarla cuando 
ya las fuerzas del odio y de la muerte ees ra-
fean sus g a r r a s más negras. 
£1 pueblo español quiere en este primero de 
oc i:bre hacerse escuchar de! Caudillo para ex-
presaría toda s u fe, toda su Iea5tad y todo sur 
agradecimiento flue ha de ser testimonio 'per-
petuo do una devoción inquebrantada e inque-
brantabie. Perlo también el pueblo español 
quiera oírle, porque espara de nuevo Impacien-
te las consignas magistrales y decisivas para 
emprender la g r a n m'Slón. 
A la voz del mando del Caudillo sonando 
poderosa en nombre de tos muertos, España 
contestará pan todos ros sacrificios. A la voz 
del Caudillo estableciendo la justicia sccial en 
jnombre do la Revolución, ios obreros y campe-
sinos de España, que h a n dado gus hijos a loa 
frentes de combate, responderán formando una 
estrecha milicia, haz y nacimiento de l a Pa-
tria imperial y proletaria. A la voz del Caudi-
llo primer oamarada, gritando ¡Arriba Españal 
ja vieja y eterna Falange se levantará pronta a 
toda tarea. Franco, el Caudillo, el Jefe, el Señor, 
¡de España creará así en las entrañas de Pá-
.tHa profunda, esa Patria, Una, Grande y Libre, 
que ha: brillado en los ojos de todos los caídos, 
que suena como iun gravo y desesperado rumor, 
en los oidos de todos loe combatiente», que vi-
bra como un (acero en los pNeflues de todas laa 
panderas, que ha penetrado como una lluvia fi-
nísima hasta el último ripeón de España. 
Este primero de Octubre, del AftO de la Vio-
torla, de lia Paz venturosa, España aalyda a su; 
«Caudillo en el nombre de la Patria, el Pan y 
Justicia. 
¡Franco! ¡Franco! «Franco! 
¡ARRIBA ESPAftAI 
4 
f M á i i A i BEL t m m m 
f Ponéis en mis manos a España, MÍ mano 
£erá firme, mi pulso no temblará y yo procura- ^ 
fé alzar a España al puesto que le cótf^éponde 
conformo a su Historia, y que ocupó en épocas 
preíériías. 
Este es el perfil |de! nuevo Estado, «1 MUe se, 
ftaíó en octubre del pasado año y que vamos 
Cumpliendo con paso firme y sin vacü-'ciones, 
;el que es común a la mayoría de los españolea 
r»o envenenados por el materialismo o el mar-
3c¡smo, el que figura en el credo de la Falange 
¡Española, ei que encierra el espíritu de núes. 
Iros tradldonalistas, el que es factor común de 
ilos pueblos, que, enterrando un liberaüsmo 
¡engañoso han orientado su política en camino 
jde autoridad, de ©nalteolmiento patrio y de jus-
ticia social, el que contiene nuestra Historia 
¡española, tan pródiga en libertades efectivas 
pon sus cartas pueblas, fueros y comunidades: 
el que atesora ía doctrina católica que la totali-
dad de la nación profesa. 
a J O 
Todos los españoles estarán obligados a tra-
bajar sin exclusión; el nu-ovu Estado no r».. 
poafcenen ciudadanos, oarásitoi 
s r i ' 
A T I , JEFE B E L A FALANGE 
HERQE B E LA HISTORIA B E L MUNDO 
NUESTRO SERVICIO POR L A REVOLUCION 
NACÍONAL SINBICAL1STA 
Pueden los trificantas de armas dê  mund^ 
¡negociar con nuestros enemiges; puedan los 
capitalistas burgueses aumentar I03 derrama-
tnier.¿os de sangre, haciendo fabulosos negocies 
pon las vidas de España; pueden las logias ex-
tranjeras y los comités intarnacionales comba. 
| l r el sentimiento de la España ftJaciona!; nada 
conseguirán ante la fortaleza de nuestras idea-
les, la Justicia de nuestra causa y los bríos di 
'nuestras juventudes que, ganando batalías para 
[Suropa en los campos de España, redimen al 
IWundo del más terrible efe los arcío?. 
P O L I T I C á 
Que no haya un hogar sin lumors, ni un 
fiaño] sin pan. 
J U V E I T O P 
lf A esa juventud heroíoa que en las trincheras 
/fuoha, a esos (Mnen ! ritos soldados que en 
frentes resisten aleg. s las inclemencias del ¡n-
vierno y dan, con admirable tiesprendimiJ.-.ÍO, 
:u vida por España, les afirmo que sus s^evi;-
-s serán feoundos. 
Leyenda 
de? César 
V i s i o n alio 
,Ay general, vuestra Españí 
ie está muriendo de espanto i 
Cuando todo era un lamento 
con el alma hedía pedazos 
apretada entre sus mapas 
y al aire estendido el b r a » 
desde las islas más verdes 
de los desiertos atlánticos 
hasta ios cielos calientes 
del Marruecos legendario, 
sobre un águila de hierro 
volaba Francisco Franco. 
¡Ay general, vuestra España 
se está muriendo de espanto! 
Hubo un revuelo de aceros» 
por el paáaajo africano. 
Levantó el César la espada 
como un guerrero ^ ^tafki 
y al otro lado del agua 
formó a sns abanderados 
que extendieron las bandera* 
del Mañana y del Pasado. 
Un kgionario tan fiero 
como un tigre enamorado. 
Un falangista de bronce 
con un lucero en la mano. 
Un jiuete de Sevilla. 
Un guerrillero navarro. 
Y cuatro moros jgigantes 
que allá en Tetuán dejaron 
cuatro mujeres llorando 
con los ojos abrasados 
como ocho brasas de fuego 
sobre los caminos blancos. 
Los incendios de los templo* 
se rjpagabac a su paso. 
Brotaban flores y tspigas 
en los campos arrasados. 
E n los hogares entraba 
Justicia y Pan-artesano, 
Las montañas indinaba^ 
sus crestas para besarlo 
y las águilas altivas 
desde los picos más altos 
como heraldos ele los oieky 
bajaban a saludarlo. 
Y de la tierra salían 
bosques de brazos aleados.-
• Aj^ general, vuestra España 
no se morirá de espanto.' 
Los hombres abandonaba» 
preso en el surco el arado. 
Las mujeres y sus hijos 
gritabam: i Y a llegó Franool 
Se oyó un mormullo de beso* 
de laureles en loa campos. 
y hambrietitos de Primu ÍP I 
todos tras E l se marcharon 
con cinco Flechas y un Yugo 
¡sobre el coraaón bordados 
ja buscar por los caminos 
la estrella del Visionario 
Se estremecieron los montes 
i—dolor de monte Calvario— 
sonaron gritos de j Imperio l 
rotos de angustia en los labios. 
Y por los vientos del mundo 
con temblor de meridianos, 
desde la América virgen 
hasta el Oriente lejano, 
resonó el nombre del César: 
I Franco! i Franco! ¡ Franco) 
[¡ Franco l . 
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Sind ica l i s t i j 
S R O ^ ^ T A ^ ^ ' LOCAL. OROiE^ 
Se .^ríie-iW la prc&euU'.eión. (e.n: 
^sla S^retarla Local .(<'ai>-íi ,uc 
E s p a ñ a ) .-de«Iro del más brteve 
plazo, posibl'e, «de lo¿ icamariaclas 
Honioirio R.ik&co Pércz ."y ' ^ p l í a -
mio Si ínohez 'Sspino. 
O. N. 'S. OELEGACÜON S^DE-
mí, t&Gál. DE tiBOII 
. ©sludlarile . JV; , . ,1 
."Haz';;.; : J • ' : ' ';Ua 
, ' f Coai^pgna d-ej'.Ê núla» 
f-,. Ouriqi^ades; .(ji-entíficav " T r . 
iitajio tíel cama rada Angel' nuT 
¡m, .(Cjitüjdráí^ü del JastiUilot"' 
, Palalir^s: Jerarquías " 
/ ^sí^-Jiante, cP-marada: • 
Escucha Jas eipjgion-os de núes ' 
La Alcaidía mpuso ayer las Bl 
guien tes multas: 
Do 2&. ;pese las a^VÍcente Gonzá 
lez, qué viye en llamón y Cajai^ 
por circülár por zona prohibida 
«on su coche del servicio público 
fnauículá ^O-SSS?'. 
De la; misma cantidad a Alber 
fco Torio, vecino de Lorenzánay 
¡por desobedecer las mdh;acione3 
ifl€>l guardia de circulación. 
De 5'pesetas a Carolma La-
rrea, que vive en Arco la Am-
ina», por Ir montado su depen-
diente en el cano, sin frenos. 
De 5 pesetas también n Ataña, 
ido Rodríguez, domiciiiadb en A I 
fonso V, níunero 9, por tener, 
colgadas las alfombras en el bal 
«6n fuera de las horas señaladasi 
mi las ordenanzas municipales. 
Nota dual ó o 
Se pone en conocimiento (de las 
(Clases Activas y Pasivas y de 
Bus habilitados, qu© el pago áft. 
los haberes del mes de la feclia 
¡en esta Delegación de Hacienda, 
Ue efectuará en los siguientesi 
lOfas: 
pLASES . ACTIVAS 
( Día 2 de octubre y sucesivos, 
JÉb idiea a doce. 
CLASESi PASIVAS 
Día 2 de octubre: Jubilados en 
general. 1 
Día 3: Retirados en general y 
Cruces. 
Día 4: Montepíoe civiles 
Día 6: Montepío mlitar, remune 
ratorios, excédentes y patrimo-
nio 
Día T: Clero. 
'Día 9: Los no presentados. 
E l pago ise /efectuará de diez 
la doce, y solo se pagarán en ca 
Ha día las nóminas señaíadas. 
DETENCIONES 
- "Por intento d© soborno a un 
; (funcionario de Abastos . sido 
i detenido y puesto a disposición 
• del Juzgado de Instrucción,, el in 
\ üustrial de esta plaza Francisco 
í Crespo Moro, gerente de la casa 
• comercial, de ésta plaza "Hipos 
de J. Crespo" el cual, mediante 
la entrega que efectuó de 50.000 
¡pestáa, pretendía! .ccnscg|ülir la 
desaparición. de un expediente^, 
que contra , la, indicada sociedad 
se seguía, por venta de harina a 
¡precio superic ' al de .ta^a." 
La testamentaría de doña Soiía^ 
Diez Selva (q. e. p, d.) saca a pú-
blica y extrajudieial subasta1; laia;1 
fincas siguientes: ! ." 
. - : PBIMES LOTE 
M I T A D de la finca Uamada-Pa- ' 
rador de tían Francisco, sita en 
esla ciudad, parroquia del Merééfii 
do ac la Plazuela de San Francis-
co, núm.o, lindando también con 
lá Carretera de San Francisco, 
teniendo esta mitad una superfi*-
cié de 744,50 metros cuadrados^ 
Dedicada hoy a Garage, vivienda 
de inquilinos y Fábr ica de mo-
sáicos de Herederos de Simó. 
'Los dueños de la otra inicacl 
Por desconocerse <í paradero 
jdel mismo, se ruega al eaballioro 
jttnutilado don José Godrina Fra-
iles se presente en esta Comisión 
lá la mayor brevedad, para comu 
Incarle un asunto que 1c interesa. 
. León, 29 de septiembre' 1939!. 
''/r~El oficial jurídico. 
« n i . ^ « k - ^ ^ T - 1 ^ . Sindi^atóv-, ,en ella, «de 
: T o t e 'los •jsindkiádos;;oum:zdls r a e ilu^traHc . y ' saciar' roV 
de:íaimni.a qu-e ¡sé b a l » ^ cío i ^ r o ; apetencia íá-eraría M •rri'cn'le1 de 8U8 gu'dta.s Isiíidical'es 
y que vivan e-n testa capiilail •on 
eil js'&ctior Gounfirendiido '^tttr* 'Jas-
caillas :<3iéawi-ialís,i;hio Francí), p í a 
zia ( í e ^ a Catedral, Car relera de 
IOB Gutooe, Renueva, Avdht Pa/- j 
dre isla a Plaaa die San Maree- [ 
'lo c;üyo sallarlo »ea inferior a 
«diléz Ipesietas d i a r i a , poi^don re-
^0;gieir, Fuñía dO'oena efie h'uevols all | 
pnecifo de cn.aii'O petsietais., pyeseiv 
ta cuntimos, -en ia lOoisa Sindical 
sita Avda. JoW Antonio Pr i -
mo día Rivera, 1, tel próximo lu-
nes dfc* cuiatTío a ^i'et'e' de la 
tarde; 
Por pies, B&paájé 
ÜU'Ci'ó n' N ao i o n a is i nd i ca 1 i s ta. 
León 30 Seliembrle do 1939 
i \gA •, • - \ . . . . . . . J J a H,yjj 
^amai? M d;vuteación |Ciáturall 
...y científica ..escuchaiás por voca 
de il,us'lres ^camaradáfe.yisaha doc 
trim a .r eMq luc i orna rj a que si v& 




• Si •'Vu^a a. las- señoritas qUe.-
!« coñlintfaci.óri se detallan, pa-' 
• S&M pe:- .os'la.s Oficinas de Auxi- ' 
l io Sociail','¡para asuntos refeé 
oionadOis ;con efl Servicio Social 
de lá Muj-er. • 
•: María .Mercedes Baños. Lo^a. . 
nio. GaiMiien López de Pra'da J o seflna; Escuderto Cenador, Bsp-e-
| ranza Llamena Roblies y María! 
Año do la "Victoria, E! líe Segado | Begoña-As ia Aguirrcbeitia. 
Sindical Local A g o t a I Por -la Patria. <-\ Paiv v 
1 Jiusiicia. 
in- y . lal 
Orden del día de la 'sesión quo 
se celebrará mañana, a las siete 
de la tarde: . 
Estado de íondoe. 
están dispuestos a cederla en el* m Pagos 
mismo precio en que se venda la f Extracto de ios acueraos ce ra 
mitad sunastada. . > I;Corporación diel tercer trimestre. 
{ SEGUNDO L O T E Instancias de don Leoncio Cas 
HUERTA regadía cercada, en' > 'to' ^ Toribio Rueda, doña Mer 
i León, llamada Barahcna, con en- ¡ Alvarez, don Marcelo Gu 
v trada por la Carretera de Madrid1- ^ér rez , don Aniano Alcarez, don 
: o de San Fraciseo, hoy calle de GÓI1Qez' do11 Constantino Bo 
; Sahagún, y ótra entrada por la s i e g a n , don Aurelio Fornánde», 
^ J - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ w ^ ^ .Carretera de Puertamoncda, sita ^ Máximo Rodríguez Bajo. 
Dn ^ « f l L B ^ m f t ^ «rna^f i r . i J1111*0 a la filica anterior, con Expedientes de quintas.-8' p l I W r J S f i í l I I P J F n ñ W superficie de 5.387 metros, ., instancias de don Vicente del ig^l iy U I H L I I f l j cuadrStóá. ^ A m o don José Gracia don Pedro 
Paña Mon Marcelino Ordaa doña 
"También ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzga-
do por supuesto delito de Cohef* 
cho,: el Secrctaro de la Delega-
cón Provincial de Abastecimien-
tos. Ramón Blanco Garcí í." 
Programa de la emisión que 1 
orgia ni zada por la Deíog'ación de I 
P. y,:P. del Sjn)rilieaio, jE^piañ/O'l | 
Universitario se celebrará hoy j 
domingo 'a 11 de lá moche 
(despuéis de Radito. NaiCíional) 
desde Radio León: 
"Follar Novas", (BsladianW-
ma) y 'lemas del S. E. 13..' 
León 29 de ,Scpt,¡ojnhrc de 1939 
Año de lái Victoria. , 
. ©e ^eiga. a las iseñorilas qu'e 
a contiimiación se citan, pasen 
por .las Oñcinais do Auxilio, So-
c-iial fiaría un asunto iqu-o JÜS in 
tjeresa,' Camreñ García Llamá-
Z'ares. Silviun" .de Oca. 
I 
P ft R T O C 
y enfermodades de ía tr»uJcP 
, Consulta de 12 a 2 y üe 4 a 6 
Ramiro Balbu^na, 11, 2.° Szqda. 
T E R C E R L O T E 
Uijb-local en esta ciudad, llama-
do Falsa Braga, sito en la calle 
| de la Independencia, señalado 
; pon el número 15, de 2tj metros 
cuadra defs. 
Mercedes Santamaría, don To-
más Fernándéz, don Joaquín Ber 
P L A Z A D E SAN MARCELO 
[(Edificio del Monte do Piedad) 
Se abre concurso de matr ícula 
^ enseñanza gratuita para el Ba-
chillerato en la\ Academia, situada 
'c: la Plaza de San Marcelo, 9, 2.0 
derecha. (Edificio del Monte de 
Piedad). 
Las olicitudes, acompañadas de 
'Jos documentos necesarios, se di-
r ig i rán a l Siv. Director antes del 
3.0 de- octubre próximo. 
tío a u n 
Bslióuio períO' 
! Tenemos entendido quo la Ges 
Jfora Provincial tomará en breve 
l̂el acuerdo de conceder un impor 
litante premio en metálico al au-
{tor del mejor articulo que aparez 
!ca en el año» publicado en la pren 
tea local, que mejor refleje la stl 
jluación inmejorable de la provin-
)cia de León como centro de tu^ 
: ídsmo. 
Mes á 1 Riisrío 
Empieza hoy, día uno de |Octu-
l)re, éf Mes del Rosario, consagra 
do a esta popular devoción mária 
na, que tiene su origen ou las ro 
velaciones hed ías a un gran' áaní 
¡to fes-pañol,: Santo Domingo de* 
Cuzma n. , 
Fué instituido este. Mes del Ro 
Baiáo por el insigne Papa León 
•trece, de feliz recordación, y a (es 
ta devoción del Rosario va unüdo 
el recuerdo ¡de una de las glorias 
españolas más eminentes: la ba 
talla de Lepantó, cuya victoria 
se atribuye a las rogativos he-^ 
chas en Roma a Kuestra Señe--
ra del Rosario por iniciativa |deJ 
Papa Pió quünto. , 
Esta devoción, |tan profunda-
mente arraigada en el suelo e9-< 
pañol debe no sólo conservars| 
sino incrementarse ¡en ê te resur 
gir del espíritu tradicional patrio 
Acudan, pues, los fióles a lea 
iglesias, en este mes, a rezarlo, 
y difúndase la práctica ' de esta 
devoción mariana sobre todo 
tre los niños 
( «nRIRIER ANIVEnSAItlO 
E L JOVEN 
J e s ú s Otero G o n z á l e z 
A L F E R E Z DE REGULARES Y CAMISA (VIEJA DB FA-
LANGE 
Dió (Su vida gloriosamente por Dios y t>or la Patria en 
el frente de oombate, tel día 1 de Octubre de 1938, a los 
19 años de edad. 
Habiendo ¡peclbido ilos Santos Saoramentos y la |B. % 
D. E . P. 
Su desconsolada madre, doña Híarníí ^onzáíez Aionsoj 
tiermanos, Antonio y Laureano; tíos, doña pcmitila, 
don Eustaquio, don Antonio Otero (industrial de esta 
plaza) don Rafael Otero (Beneficiado de Ja S. J. C, ) , 
don Antonio Alonso Ceneja, don Angel Otero (Indus-
\ j 0 ¡esta ciudad) y demás parientes. 
Ruogás a sus amistades le tengan pre-
sente én ¿us oraciones y asistan a ^ 
misa de CABO DE AÑO, que tendrá Iti-
gar el día 2 de ¡octubre a las ocho de la 
mañana en ía Iglesia de Nuestra Señora 
del Mercado, por'lo que les guedarárt 
eternamente agradecidos. 
'heros. 
S E X T O L O T E 
Mitad del C[uiuón Ua'madc de 
los Campanos, compuesto de 11 
ifincas rústicas sitas en término 
de Vileel ¡a y Onzonilla. 
• Los dueños^de la otra mitad úe 
estofe tres quiñones, están dispues-
tos a cederla en el mismo (preci^ 
en que se venda la mitad subasta^ 
da. 7 
SEPTIMO L O T L 
(guiñón completo llamado ;4Tri-
mer Quiñón del Conde", compiiés-
to de 16 fincas rústicas, eita-s en 
término de Onzonilla. 
OCTAVO L O T E 
Quiñón completo llamado "Cuar 
to Quiñón del Conde", compuea-v 
to de 46 fincas, sitas en término 
de Vilecha. 
L a subasta se celebrará ante el 
J íotar io D. José López y Lópéz, 
calle de Lope de Vega, núm. 22, 
principal, el día DIECISEIS DE 
OCTUBRE PROXIMO, a las mie-
ye de la mañana, con arreglo a las 
Condiciones que cotnstan en el plie 
'go, que estará a disposición de 
quienes deseen verlo, en dicha No 
ta r ía y en la AGENCIA CAN-
ALAPIEDRA, calle Bayón, nú-
mero 3, piso principal, en cuanto 
a los tres primeros lotes, y el día 
DIECIOCHO del mismo mes, a 
igual rhora, respecto a lete cinco 
lotes restantes. 
En el día > de ayer han sido cu 
xadós en esté centro benéfico 
los siguientes casos, oeurridón 
Ten nuestra ciudad: 
I Francisco Alonsoj - de 28 años, 
natural de Arcabueja, fué cura-
do de una ¡herda contusa en iai 
^IACIMIENTOG - • • .• 
Francisco Menéndez 'González» 
hijo de Francsco y Eloína, que v i 
ven en los Condes de Sagasta, 
¡número ¡36. 
José Luis iloberto Barés Nico 
lás, hijo de Matías y Natividad, 
que viven en Rodrigué?, del Va-
llo, número 15. 
DEFUNCIONES 
Constantilna Rodríguez Alva-
[ re2;? de 78 años ; María del Caml 
• no" Peináudez González, de dos 
l meses de edad; Sofía Ónacón Ló-
pez, de dos años; Víctor Andrés 
; García, de un año. 
: So ruega la urgente presen ta-» 
: ción en la- Inspección Municipal 
Vilgilancia de los soldados Gena 
ro Blanco Naya, José María Bu-
bón, Benito Arias Crespo, Braú.-
; lio Alonso Pérez y Angel Sán-
í chez Ordáx, para entregarles do 
! cumontos de gran interés. 
L Todos elloé son soldados del 
i Regimiento de Méritia número 35 
í sexto batallón. 
PCiei 
Con brillan lísinia 
CUARTO LOTE 
Mitad del q ú ^ ó n llamado de 
Onzonilla, compuesto de 19 fin-
cas rústicas sitas en término de 
Onzonilla. 
QÜIKTO L O T E 
Mitad del quiñón llamado de 
.Torneros, eoin^pW^to de 27 fincas p región frontal, de 'otra contusa \ r>e2 ¿ y a ¿e ia profesora 
Rústicas sitas 015 término de Toiv profunda, en la región de la cía- \ ^ partos 'doña Victoria pastor. 
yicula izquierda, fractura comple :| También terminó el primer cur; 
ta abierta por el tercio amedio de | eo de practicante el eamaradai 
3a pierna izquierda, producidas, \ ^ ^ ll i jo aí!ÍIfljsmn de 3a 
por atropello de una camioneta. \ citada señora. 
dCLISMO 
calificación 
ha obtenido el título de comadro I p¥ * 4 r ^ w i ¿ 
na nuesti-a camarada Manolita 
ñLECTRU CID AD 
BICSCLÉTAS ¥ ACCFR< 
J E R E Z 
Projnóstiieo grave. Piasó al Hos 
pita!. 
Rosa Rodríguez de 15 mescai 
fué curada de una herida contu;-
ea en la encía superior, con pérdi 
da de un ineifeivo, producida por 
una caída. 
Leve. Pasó a su domicjlip, Ca-
rpiera ide Asturias, 16, 
De Interés 
Bara los toncursautes a l§g 
7 . 0 0 0 
P L A Z A S 









A g e n t e d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a 
l a p r o f e s i ó n d e ^ ^ S C S - X T ^ L O » 
t r a s l a d ó s u s o ü e i n a s a l a A v e n i d a 
d e l o s C o n d e s d e S a g a s t a n ú m . 11. 
A c c i d e n t e s ; W I N T I I T H Ü R . 
I n c e n d i o s : : B A L T I C A , 
V i d a : i : V I T A . 
Se han publicado y á las \ 
normas complemetarias. Ins- | 
tancias hasta el 31 de oetu- § 
bre. Exámenes el 15 de no-
viembre. 
Para obtención urgentísi-
ma de C E R T I F I C A D O S D E 
P E N A L E S , de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
CANT A L A P I E D R A 
Bayón, 8. Teléfono 1563 




A c a d e m i a 
Cura quemadurads ezcemas, granulaciones, herpes, úlce- | 
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulaciones ^ 
de ios niños y sarna. 
PUBLICIDAD R. E. t | 
lÜÍSMOIYDtól 
C O Ñ A C - * • 
" L A R l V A " 
raPATüRiATICAS EN OERSERAL 
Desde el día 1 de Julic ha dado)1prino¡jp>io un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida 
HOr^s de miatrloulft: De 7 a e de la t^7^6' t—t lJ—: Serranos, núrn. 13 
del Bachillerato, 
rito» caído 
o NkÉiutl Ai riólo 
Ha drcuiado «stol áÍM ptóftt-
«wücni^ p b í I'a Pr-msa, 0 e en 
todo o en parte lo l w copiado fJ 
«íbranto «ftículo ;Oro para.. » 
'indignidaid" del diana Ma-
drid "Arriba" concr* J0« 8«ñi>-
j f t o i " . especialmente-, que, aca-
fcad-J l i Raería;, " retornan cómo-"¿zmcuiv a la Patria que a-ban^o-
o a í o : . p^ra m « a ell-i parásitos 
n i Q frívoloa estorbos. 
Con ocasión do f^lo. hamos 
yisío algimoa oíros tlurOá comen 
tario.s couUft ios lalw íieñoritos 
QUJ buscaron éri lierr&s entran-
Jera* WgúrO y alegr^ refugio pA-
|a se^iííi su Vttfc inútil,, 
petó oo puede culpare a toda 
tina claüe social dd ostoi c o a t ü - \ 
Momios/ cobardías y ffaitionoa i 
cunn VS i;rn grande v brlll.íüie : 
porri'• • sus indi uoa ha •••i-
Jjído •'..nr^'nrar los ;(i80nc'<' de 
ftoble^a de Sus anie|-.<sadós o -el 
píeSligío clií famiü.ü.N encumbra-
aos con las hazañaá her-óicas* lie- • 
vadü. , . cabo en . los ca mpos d« , 
báti-lUi o en Icé 'riesgos dfi la 
pcr.-cc^ción.: 
; . - u i . en León, ahora., bov, 
t i P ccr aniversario dg su ,mucc-
te, TÍOS viene a la uíenioria un 
¡joven <h\ estos, últinio.'í, Antonio 
fomniel Zapico • itriio{a, ejem-
Í
>'lat en todo, a quiBn. cl^ pueblo i 
cO'K . conmovido, - i t s t iñionió. . | 
fcon un bermo«ísinio honv3naj'e, í 
la profunda huella de emoción | 
qu- su admirable conducta ha-
bía dejado,en 'los espíritu?. 
Bra AnOonio Manuel ArrioOa 
el ptimet "señoriio" leonés' que 
Ofrendaba su vid^ en la Cruzada 
de Espaná'; DéSpués' da él, hijos 
C ó m o m u r i ó 
Térsso N iumomi ,u 
-Suero de Qumones, 8 
Ccncurso de becus para alum-
nos externos.. • - .•• 
Para dar cumplí miento a t i Oc-
den áéj Ministerio ^ Educación 
Nacional, de i C' M click-mbre de 
1958 ("B. O. del Bst'ado de 23 
de diciembre do 1 0 3 8 ) . tín \o re-
feren;., a inscripciono*. gratuita«s 
y di--i>ensa de D e r c . ' ^ y Tasas,' 
esta Academia saca fi concur-
so íy provisión '!e las pla-
cas* o • alumnos externos gratui-
tos, yfs que sólo podran soliri-
jar: fc 
n a ) Quienes teig.)n dorecho 
cor aroglo á la l e g i | l a c í ó a clr-
cu".-: M ĉia! moliv ^1--. por 'la güe-
ra cb- liberación inkir.da el r8 de 
'julio de 1036 v mieatras otra, 
cosa, no ?G acuerde. 
1 b) Ouierres puedan acreditar 
'esenser d;C recursos, medíante de 
itlatación escrita de los padros a» 
¡quienes legalmente representen al 
solicitante, en la qu;; serán con-
«ignado? los sueldon, rentas y to-
da clase de emolumentoa. a-l ob-
Ijeto (b-1 iustíficar que no disfru-
tan de un ingreso anual supeiior 
a ó.ooc pese fas. Pe be 11 de acre-
ditar también teñe* buena- con-
dicionoN pnra el estudio, median-
te las pruebas a que la Academia 
íes someterá y que tendrán^ lu-
gar el 6 y 7 de octubre p r ó x i m o . 
c) Quienes se ha lien compren 
didos en los benerícios de fami-
lias numerosas, desdo «íJ momen-
to en que esté tegül.iT'^aa^ ta<l 
declaración por e l . "mío 
COtiT pétente. 
- dV Los hijcus d- ios tnneío-
¡naiios do todas clases, depen-
dientes de este Ministerio, que 
no cuenten con más ingresos que 
su sueldo. 
Las solicitudes serán presenta-
das a-! Director de la Academia, 
de nueve a doce de la mañana y 
'de cuatro a seis de la tarde, ha-
ciendo constar en ellas; 
. a ) Nombre y apellidos del 30-
iicitante, edad y naturaleza, b) 
Nombre y domicilio de sus pa-
dres o de la persona que los re-
presente, c) Estudios que ha he-
cho y Centro en que ha estudia-
do y calificaciones obtenidas. A 
la solicitud debrá acompañar la 
calificoción obtenida en los úl-
timos exámenes y cuantos docu-
•imentos acrediten el derecho del 
solicitante. 
Cuantos datos y detalles se de-
seen se facilitarán en la Secre-
taría de la Academia. 
León, 29 de septiembre <fc 
5939- A ñ o do 1» Victoria. 
E l Director Eduardo G . Pas-
trana 
i r n o s OIEZ 
—oOa—• 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cru* Roja de 
Madrid. 
JBspt ualista e ' jimedadea del 
GEN 1 i i j URINARIAS 
K PIEL 
Oonsnita de H a 12. Kamiro de 
Vaí' -.iena.-núm. U, % Izqda. 
d« distinguidas íamiliíii* hicig* 
alegres la ofíénda sup'rfeñft T 
altar de la Patria. 
^ntirnío Man u oil, destacado 
por ÍU vidíi verdiaderametl» aus-
tera y edificante, estudiosa cOn 
talento, hasta el punto de naber 
obtenido el n ú m e r o uno ^n la 
Hscuela de Ingenieros de Gami-
nos, promeaa en flor espléndida 
de muchas cosas buenag, tav)o 
una muerte también ejémplarji-
sima como sii. v i d j : cayó con va-
lor sereno d« soldado va uila «m 
boscada traidora en Puerto .Ven-
tana y dió su ú l t imo a l i éñto con 
piedad de santo, ;í>n und jacula-
toria ai Corazón dn Jesús en los 
labios. 
Antonio Manuel, pudo librarse 
de una muerte así. N i liabtan lla-
mado a s u quinta, pues no ha-
bía entrado, aún en Oaja, ni ie 
faltaba i diñara,;para Í?aber podl-J 
do traspabax cómoda'mente una 
frontes. 1 Per o ni. hablar de es-
• to'1" • , , • / s: 
E l lo dejó todo. Comprendió 
con su claro talento lo que de-
bía a Dios; y a España, y vención 
do amadas, resisteAcías se: presen-
tó voluntario para ..morir como 
un simple soldado en hg monta-,: 
ñiLg de San EqiíHano. : 
Serio, caflilado., i estudioso, f or-
mal í s imo , de una piedad honda: 
y sincera, que enternecía a los 
que, a veces, le encontrábamos; 
ante el Sont í s imn en la Colegia-
ta orando como una fervorosa no 
vicia, su figura! fué . ciertamente, 
sin alardes teatrales, la que pedía 
Josá Ahtólii ío a; los ^úyos: mitad-
monje, mítajd. sol dado. 
Cuando' aún florecen ejemplos 
de esta cíase, y los V i ñ u e l a , los. 
RegueraJ, los J^flníag'ua, etc., etc., 
formatt' ¿orón? d,e gloría a León , 
hay n^otivo mas" qwe suficiente 
^ r a j escupir a la cara, come 
'Arriba", a esor otros "señori-
tos" parásitos. 
Los que n© sabrían compren*: 
der la vida y muerte admirable 
del primer "señorito" leonés, caí 
' : r,r' la Cruzada contra el mar-' 
A,Vionic> Manuel Zapico. 
.Arriei-.-.., ei muchacho modelo; 
cuya« virtudes se recuefuan me-
jor cuanto más tiemoo pasa. Un amiqo. 
i-a a.o(4AíA 14 mueiil ^ 
Teree^ m b f f l b . acaeolJí (?n 
su pala lwtíSít K^tarier'se'ath, q^e 
h:a llegiatitó u oo-no-oimlentó "̂ efl 
público n liTAyés de \m dla^lci 
.alemanes 'p^oduoldQ giían im 
proüióa en Bilfiap'eüt. A pe-s'̂ r & 
las dlflc;^lt'a(|e(8 oíjiist^nlteis j£jíü« 
•ra oib.tcniejD ii¿prn)¡aie%l?ifn î3 
gucas, .dad$ ¡pí si(ua€jóu áctua'l 
>iaroela glafítai ^ ycimíjib 'de quo 
Tonasa N^gun^n luí sucum'blcljo 
*i una crists j ^ g t i e oaw 901-
brexilno en la TOTre leí 7 al 8 
del ac¡Lu'al meis, 
Ĵ a Neamau'n que. oa sal jó-
venüud había sido una mucb'a-
cha casi -normal, duTiamie unía 
oi lsiiis de mi sLioí smo., vi ó q f i* PH 
Cuerpo quedada maroado | n f i -
ligmao que repcoducÍMn .l i is :. . 
m .ido 'Jesucris Lo. JDieliíis Iveru 
ia volvían ^ abrrrs'e desalé ftn-
Loii<jés todo» lo» vieran, mien-
tra a ; a la í n t'ol5z lie' siobi f venían 
«údO^ea de aangne. Todo esto no. 
ocurría siin gran dolor para la 
;innoha,oha, quo fxcf'U en (.órnente 
debía ecr trnnspOrliad.i rl*e so 
oanira a .una ftspecio dC üiilOn. 
donde con menor padécimlenítíb 
y _in';ii3 lavo fatiga, podía al m-o-
noe respirar. Ol..mparlaca.ii:i'e.• 
dta.d de la Naúniann eran . -1¡. 
larguísimos ayníiQis,' por lp~ quío 
puede Jjien decirse'ijiio no toma 
ha aliméntdo (^sda vliac.í;i nr.i 
ch'oa anca. . 
P19.ro la Nauinájari'jno^be^ipane 
<Lta Icxdo .Cvlra^a a ¡̂ a nego-
aioil del -mumio. Dfo'e^a que ,1a 
mlíohoo-ha iiogó a oonooer eisla« 
graves horas qi.il« ^traviesa {% 
huiaanldod. Y cb&*d!e entonces 
Teresa í íeumann paiiece quisto 
lElensdfi^ar más sins : piv>piai 
pSoganias. &n la convicción do 
oirecer SHJ« aufrirniiontos perao 
na lea por el bien y 1^ aalv-aoión 
de l0» pueblos af igído» por ,l«a 
ofuliamldad de la guerra. 
Milontraa ni al ayuno i i i IM 
Largáis críala ^uia «e veriil<»aban 
e-specíailmcnla durante la Sema-
na Santa habían influido apenas 
s'-oibro él físico de la Nenmann, 
—rec'ijécdase que después de 10 
día» hé ayuno- absoUiuto y c-línl-
ejfimenl/a oonlrolado no había per 
diidq ní 10 gramos d e s p o s ó -
os ta ve« parece ser quia la N.cu-
mann sufrió un gran go^pe eu 
al esfiado de su sialud.- Todoís 
los cuidados fmeron Inútilias 
hft'S'ta eii punto .d̂ e que en ba ma¿ 
drug^dá def vfernela 8 del a<.luaíl 
la Joven expiró aisis'lída pór sus 
padrioa 'y. por sus más írítímos 
ef^nocidois, Interrlogaidois los mó 
dicos .'sobre las cauista's de la 
muer ji^ • pare-ee ao han podido 
pron u ti o. i a rs e > üñ un rnod b v d.c fl -
nítivo, cosa oxpiMoabi'o dado ol 
palricular organismo de lia Nen 
man n.., Laa pe rs o n as ra ás ce a -
fi-iifS a .'a -stigmatizíida .af¡.nhan 
que , ii>ujer'* ha mnorlo de 
do-Ujr"., 
fsfiprisioii M Día 
Una vssiifl a 
dirigida por ,la profesora 
9sitibiociító"eo Cervantes, 6, Ofrece su nuevo dornrióiHo 
CALLE D¿ V A L S E A • € DON JUAN, NUKI. 3. 8^ 
(frente, a la Iglesia de los S»PV Agustinos) 
Diplomada en «Ofte de París, CDncesáón de títulos prof^lo 
nales.' So hacen p a t r o n e s a la medida. 
HORAS DE CLASE: íñA^ANA, • TA'BDE DR 7 Y .©UA53TO 
A 8 Y CUARTO 
No se traía de tina visita mási 
hecíha por lurlstaa de mayor o 
de menor 1 cuntía. La visita de 
que se Iraiu es de una invitación 
que el Ayuntamiento da Madrid 
lia hecho a ochocientas nütos de 
las •feacuelas públicas para que 
vean y admiren aquel templo de 
la hiapanidad. 
Ningún lugar máa adecuada-
mente elegido quo E l Escoriat 
Toda la pasada grandeza da Ea 
paña está encerrada entre su mo 
le imne-nsa. Lo mejor de un pe-
ríodo histórico que no admite 
igual, lo dicen .sus muros y su 
arte, pues ellos nos hablan de su 
cesos de maravilla quev an for-
mando la hiatoria más hecha y 
mejor tejida desde los albores 
del siglo XVJ, y que por sí sola 
se destaca eutre todas las demás 
que componen las páginas de 
aquellas otras naciones europeas 
La tierna memoria del niño 
ha de quedar impresionada para 
toda la vida de la grandiosa oon 
templación de El Escorial. Se da 
rán cuenta de que si el sentido 
unitario de España emanó de Isa 
bel y de Fernando, el concepto 
imperialista do base castellana, 
otro may distinto que el do Car 
los I , fué obra exclusiva dé FeII 
pe n . Hijo de ese concepto inape 
rialista, erigido entre las rocas 
más netamente castellanas, es el 
monumento del Escorial. Se alzó 
-Vi virtud de una ¡promesa, si se 
legraba un triunfo, y ese triun 
fo ansian >!3c logré ampUainentc 
La batatín efe San Quintín fué de 
císiva para i a c onsolidación im-
perial delmOuaí cu español, qne 
en su ánimo llevaba el afán de ad 
quirir territorios par-a la Corona 
de España, de tanta extensión co 
mo las que tuvo quo ceder en 
Alemania a la muerte de su pa-
dre, el solitario de Yuste. 
Creo que mis afanes veiücales 
por todo lo español en-su inás de 
purada esencia hi?Aórica, arran 
can de E l E s c o m í . AñoS. enteros 
viví entre sus m u i w o c^rca de 
sus muros, y entre ellos aprencU 
a amar a España y a sentir en tu 
siasrno por su historia, que no es 
la historia sencilla de unos re-
yes que se suceden, sino la msto 
que el mejor /aban que pueda elaborafse, et teórtcamente 
neutro, en contacto con et agua produce sotuciones al cali-
marcadamente perjudto'iales para tos cutis muy ñas, 
senstbtes o deheados. 
Crema a base de miel y de yema de huevo, desempeña el 
menester detergente del más selecto jabón, stn que con su 
empleo sean de temer mítica las perniciosas consecuencias 
apuntadas. Sobre todo para ta limpieza de los cutis GRA-
^1 E N TOS, A CNElCOS, etc., esto es, de tos cutis a los 
que hay que evitar ¡a más leve irritación. 
o 
es, sea m^ntt, i&susr *uibAe. Además, el elevaio porcentaje en 
lecitira y vííannifl! s de 
I E 0 V Y 
hacen de esta ©rem^ el alimento de %\í̂  va los: siutiritiva que el 
tejido epitelial, corásiiáuyenie del cutb, precisa p̂ ara cumplir a 
la peiíección 8U€ funelores. 
P E S E T A S N U E V E . T I M B R E S A P A R T E 
D R . C R E S P O Y H E R M A N O 
T O L O S A ( E S P A Ñ A ) 
i Escofinl 
ría llena de realidades kapresaa 
nantes,. por unos desmesurados 
afanes do grandeza. 
El Ayuntamiento de Madrid, 
tan sabiamente conducido por pet 
sonalldades que tienen una visión 
exacta de lo que debe ser !a nua 
va vida española, ha organizado 
esa visita, de un valor moral ín 
discutible, y que abre un cauce 
de conocimientos a unos niño» 
que antes que otras cosas suelen 
aprender lo que significan loa 
grandes valorea históricos de un 
pasado que supo crear una Espa 
ña inmortal. 
("Arco Spes") 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . G r a n 
V í a , 3 1 , B i l b a o - T í t u l o s 
D e s a p a r e c i d ó s . - S e g u n d a 
r e l a c i ó n 
('un 1 orine a lo.que preceptúa la 
ley do l.9 de,; junio del corriente, 
uño sobre anulación v conslguicn-; 
te expedición de duplicadofe do tí-
tulos clesai)areeidos y a lo.s efec-
tos que en la misina delermiua, . 
se publica segunda ieiaci'j¡i de 
los .seíiores que han demmeiado a 
esta Empresa a t í tulo de j)ropie<t 
tarios, el haber sido desposeídos 
do los valoren de la misma (p.ie a 
cofutinuación se detallan : 
Doña María Consuelo Jiménez 
y Aren/.ana, 100 acciones (desco-
noce la nurueraeión). 
•D. Kamón Izuzquiza Arana, 77 
acciones (números 2.1>28 u ¿5.004), 
• D. Leóii Izuzquiza Arana, 77 
acciones (números 3.00[» a SI) . 
D. Andrés ízuzquiza Arana, 76'' 
obligaeióbes (números 3.0&2 a 
157). 
Obispuih» de Madrid-'Alcfihi,'4 
obligaeñme» • (niuin-nm --.74.221. a 
:24). _ • : 
Sfe aSvlorte que gi * - di 'érmí-
uo cíe tres meses, que ouiyoüuiúti 
a <joul.'.i.:i; a (»arj,ir.de ia ixÉserüió-i 
de esto anuncio en el ,:J3oTétÍM ph 
cial del listado", no huüíera sido 
notificada a esta •Societíad la ex is -
tencia de oposicióo, se proc'. pá 
a soüeiiea- del -«Juzgado, ccímpe i en-
te, la autórizaciónipárs anular los 
títulos expresndos y expedir los 
correj-.ooj'-.ücntes uuplicadr-s de-
les mismos. 
Bilbao a 2ó cié sepiaeiobie dt 
líKií). Año de.la Victoria.—El Se-
cretario del Consejo de Adrainis-
1 ración, Pedro Alvarez Volluti . 
. $t 11 MJ •¿•.•. 
Gestiones e i ufo rin aciones. -
(fortificaciones do Penales. 
Contestaciones a las opesicio-
ims ptirá Policía Armafla. 
Por D. Luis aspar y Cere-
cedu. . 
Ciií-rera de S. deróniuu). T), \t 
Madrid 
Rcpa raciones c instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° 
TelesforoFerr daJei 
En el B. O. de la provincia í"e 
cha 22 del corriente, se anunciaia 
diez y micve concursos de desta-
jo para reparación, con piedra 
machacada. Se diversas - carrete-
ras de la provincia. 
Pueden civammarse los proyec-
tos y presentarse prcjposicioner 
eu horas y días hábiles, hasta las 
13 horas del día 3 de octubre, en 
las oficinas de esta Jefatura, Or 
dono I I , 27. 
León 23 de septiembre de 1930. 
Año de la Victória.—El Ingenie-
ro Jefe. 
LUIS CRESPO HEV 
(Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Reanuda su despacho después 
de haber cumplido sus deberes 
|para con la Patria, encargándose 
de cuantas gestiones judiciales y 
administrativas se le encomien-
den. 
Horas de despacho: de 12 a 2 y 
de 3 a 5, en Alcázar de Toledo, 
núm. 3. 
DE FAR! . ÍS 
De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
SR. V E G A F L O R E Z , Padre 
Isla. 
SR. MAZO, Plazuela del Con-
de. 
Turno de noche: 
SR. MAGDALEÑO, Calle de la 
Rúa. 
PAGINA CCATSO 
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REFORMA DE LA NEUTRALIDAD Y A N K I 
,Una revista norteamericana quiso puióar i a pp.nion fip 
8ua lectQfiís meante a ía (ntópv«nciún del ipass en |jn cor.flio-
to europeo. A la pregunta: ¿debe América ,inter^nir «n 
guo^ra europea? coateaJiato» ftes&í,ivamv%nte e5 7© por IttO tí« 
»os lectoi es. Un 8^ po? íQi) expreso su ¿(«¿•««8»riiu*i¿| eon eí 
Oiivio de ti'opas a Franoia o iMjfia^ápra, y «i t*d par lUíí, r l -
na'mente, abogó por ta piohib-ción «e vtr.üqr armas a c-edUo 
a los países b-»-g^ranUss. ¿ a oncua.>-¿a. d« ia revista tyyo erec-
to a primeros de- año. La guerra, previs.ia y e r r a d a , ha es-
lailaco. ¿Ha (Oambiaíto ülMfói »a oprnioa u&i puebio norteame-
e'^ftno? a» Ringún ¡mdóe, iü.1 amer.caho med.o, lo dijuno^ ya 
OÍI otra ©cas'ó" oomentaiiuo ei mismo toma, es ¡pacir^sta, pQf 
O^nvicc'ón, por conveniencia y porque ie raita esa conc ón 
racial índispeíisadie para ¡aiuar a u-i pa^bio a la guerra. 
"BJ recuerdo de ía pasada guerra, Que para ei so tradujo en 
pi'les de f i l o n e s .disparremado* por ios campes tíe ifcuiopa, 
y en m'los d0 candidais^ a ¡a mai-oaa d«i batiiwro sobro Vlíás. 
h-nyLon, es sunciehfei» para apagar todos tos entusiasmos bc-
licos". Y bten, ftür. Koosev^íi esta empidftado en motíitioar la 
jey de neutralidad votada po», las dos cámaras , después da 
lar gli J s i ¡nos y en coi ades d e bate s, 
Muestro temor de Que ocultas y poderosas fuerzas, que 
odian g muerte a atgunos. ridgímenes pohticcs imperaaUs en 
fcufopa, h'cíeran tuerto presión para que ei pueblo norteando-
' rioano se decidiera por uno ¿i© ios. beligerantes, .está a punto 
de cristalizar en un abandono, por a^ora apenas percept^b-e, 
de la neutralidad. Dos corrientes,de opinión acaparan el ¡sen-
tir del norteamericano ¡en este espinoso asunto. Propicia una 
©I levantamiento del permiso de venta do armamentos, con 
la condición de que tos países compradores vsngan a buíc^;^ 
la mercancía a puertos americanos pagándola ademas con oro 
contante y sonante. No puede decirse que l^s noríoameríoa-
nos sean unos incautos. Si ahora se repite la ayuda a las tío-
mocraoiae, estas tendrán que dejar para msjor ocasión ¡os 
llamamientos a una generc&sdad basada en comunes idaafes 
y. pagar la ayuda con. buenos dólares. Esta es la corriente quo 
pudiéramos llamar de los comerciantes. La |Otra, más idábi.', 
defiende con denuedo la abstención absoluta |de| confüeto y 
la prohibición de suministrar pertrechos que solo ,oontríbui-
rían a la prolongación una guerra sangrienta. Esta es 
romántica. 
Entre las dos> brujuioa confusamente |Wír. Rcoseveit, bus-
cando una imodificaoión eon fines todavía no claros y que nos 
obligan a mirar con Inquietud sus manejos. Ya expresamos 
la desconfianza de que el buen ciudadano yanJki pudiera re-
«'stir durante mucho tiempo la presión de fuerzas que lu-
chan para que la neutralidad sea un mito más, .en «I país de 
los mitos. -Si jlcs órganos do la opinión del país están |en ma-
nos de elementos "a quienes ¿Je ninguna manera conviene la 
neutralidad" ,no es aventurado suponer que el país, contra su 
voluntad puede ser arrojado a la hoguera para servir 'os in-
tereses de una minoría audacísima y de enorme poder. Al| 
llegar a este punto pisamos un terreno quebradizo y toda 
suposición falsamente fundada puíede llevar al lector por una~ 
senda plagada de errores. Pero conviene destacar que 'a lc,a-
ve de la actuación yankl está hoy )0n manos extrañas a loa 
verdaderos Intereses de la nación. Mr. Roosevelt puede re-
solver la formidable incógnita del poderío Israelita. Si consi-
gue, suponiendo que le guien patrióticos y ¡desinteresados fi-
nes, mantener al país «n una ineutraüdad "efectiva", habrá 
demostrado que los Juicios que sobre él se îan formado, iso-
bre su política, sobre su procedencia ¡racial , son totalmen-
te Infundados y que Norteamérica camina ya por Ja senda (de 
la gracia libre de la contaminación Judía. i 
Entre tanto, lector, no cabe más que una espera cargada 
do desconfianza. 
«I. H. i 
Berlín, 30.—Por orden del Füh. 
rer, eou oc-afcióri de Ja ocupaciótL 
por las trdpaá alemanas de Var&e-
via, todos ios edificios pábüeos 
de Berlín' deberáni i^uir el pabe-
llón nacional y se.-hS. invitado-a 
todos los pueblos alemanes para 
que üeau adornados. los balcoaie» 
con colgaduras, durante, una se-
mana. 
Con referencia a la capitula-
ción de Varsovia,. los Iperiódico» 
de Berlín publican una nota ofi-
ciosa acerca de la forma en que 
%e vejpií'icó la rendición de la ca-
pital polaca. El día 26 del actual, 
después de cpie la artillería y la» 
fuerzas aéreas del Eeicb habían 
bombardeado la fortaleza de Var-
sovia para' atacarla por medio de 
un asalto en masa de infantería, 
loa coJitiugeutes de defensa euvia 
rau dos emisarios portando ban-
dera blanca, en el sector-oeste, los 
cuales manifestaron que creían 
j oportuno ei momento para cnta-
• biar negociaciones para la reudi-
' eión de Varsovia, Ipero el general 
que mandaba las fuerzas sitiado-
ras, contestó que no aceptaba más 
capitulación que la incondicional. 
í A l día siguiente se presentaron 
1 otros emisarios,, formados por un 
1 general, un coronel, un capitán y 
un teniente, que llegaron hasta el 
cuartel general. Una hora duró ía 
conversación, conviniéndose en 
armisticio cuando los polacos 
aceptaron en ¡principio la rendi-
ción incondicional. Cesó enseguir 
da el fuego por parte de los ale-
manes, pero como no había línea 
telefónica para comunicar con 
Varsovia, los polacos continuaron 
disparando y hasta hicieron una 
furiosa salida al mando del co-
mandante de Varsovia, contra la« 
fuerzas alemanas. 
Eu esto aparecieron tres repre-
sentantes del municipio de la ea-
Íiital, presididos por el alcalde, os cuales hicieron conocer al je-
fe de las fuerzas alemanas que la 
población de Varsovia sufría 
enormes penalidades por el sitio 
y que resistían únicamente bajo 
la presión y amenaza de los gene-
rales polacos y que deseaban ter-
f 
luevos detalles de la 
e la capital polaca -
ca 
minar jpronto estos sufrimieiitos. 
Las condiciones impuestas por 
las autosridadea alemanas fueron 
las ordinarias eu tales casos. Loa 
polacos rindieron las armas de-
jándolas en los- lugares que ocupa 
ban y abandonando la ciudad en 
formación cerrada a partir del 
día 29 del actual, para ser condu-
cidos a campos, de donde regresa-
rían a sus ciudades respectivas. 
Las tropas alemanas no entra-
rán en Varsovia hasta el día 2 do 
octubre. 
Los polacos reconocieron fran-
camente los desastrosos efectos 
para ellos de los últimos ataques 
alemanes por aire y por medio de 
la artillería pesada y declararon 
que la escasez de agi!~ les obligó 
a entregarse al ejército Alemán. 
Inmediatamente han sido envia 
dos a la ciudad médicos, practi-
cantes y enfermeros y medicinas 
para lc<s heridos y enfermos. Des-
de entonces se están realizando 
trabajos para la entrada en Var-
sovia ¡pasado mañana, lunes, y 
mientras tanto no cesan de enviar 
se víveres a Ia población civil.— 
Faro. • 
y pr 
Londres, 30.—Se ha dado un 
parte ofeial dando cuenta de ha 
berse producido un incendio en el 
ibuquenescuela "Caledona" QJI OS 
tyh, que ha sido causado í>or un 
cortocircuito eléctrico. 
Según dicho parte, no ha habi 
ido que lamentar ninguna Retiñía 
—Faro, 
Berlín, oU,—Ei ministgj de JNe 
gocios Extranjeros de Italia, Con 
de do Ciano, llegará a la estación 
de Berlín a las seis de la tarde¡ 
de mañana. \ 
Su vsita será de poca duración 
y el ministro saldrá de regrea) a 
Roma el lunes por ta tarde a 
mái tardar. 
Se declara en esta capital que 
no se esperan resultados sensa-^» 
cionaies de dicha visita, la cual 
es consecuencia natural del he-
cho de que se ha creado una nua 
va situación, debido al acuerdo I 
germano-rus o. En vista de esto, j 
¡se señala que Alemania desea in í 
formar a Italia de la situación f; 
Tales consultas son muy natura 
lea en vista de la íntima amistad 
^talo-'alemana y es consecuencia 
del pacto político-militar que eni 
tre dichos países existe, que es-
tablece consultas. Ds probanle 
que los italianos deseen discutir | 
con los dirigentes del Reich las . 
cuestiones relativas a los esfuer ' 
zos por la paz del Ducei, el cual i 
desea llegar a un final muy pró- j 
ximo de la guerra. 
La impresión general," por Lq 1 
demás, es que la visita del Conde 
de Ciano no debe ser considerada 
como un acontecimiento sensacio 
nal, aunque se admite que la visi 
ta del ministro italiano es impor 
tante, sobre todo en vista de la 
situación política de la última se 
mana. 
S A L E DE ITALIA E L CONi 
' DE DE CIANO 
Roma. 30.—El ministro de Es-
tado de Italia, Conde de Ciano, 
ha partida a las seis de la tardá 
para Berlín, despidiéndole en lai 
estación del ferrocarril otros mi 
nlstros, con los subsecretarios y 




1 París, 30.—Se interpreta la vi 
sita del Conde de Ciano a Ber-
ün, asi como la convocatoria del 
Reiichstag, para la semana próxi 
nía, y las invocaciones de la pren 
sa alemana a las democracias oc-
cidentales, como parte da una 
irnama campaña de la paz, em-
prendida por el Canciller Hltler. 
lo 
Caístell&audoiío, 30—p^ , 
de consuelo han sido las tí ^ 
ciadas por el Pana en la r ^ 
•ción que se ha celebrado dT* 
Prelados polacos que han ¿ L , 
a la Ciudad del Vaticano 0 
los 
Aunque el Papa no ba sfe 
a las causas de Ja catastro^0 
que ha sido víctima Poionaa li 
Santo Padre ha deplorado grán;]B 
mente la suerte de la población 
civil, que ha sufrido a causa dt 
esta guerra, que él quiso por £ 
dos los medios evitar. Añadió 
que los polacos no doben des--s 
perar, ya que su fe en la Iglesia 
habrá de ser récompensada. 
. E l Santo Padre dijo lo siguisu 
ite: "La eaballerosidud del puebTo 
polaco Uenó de admiración has 
ta a vuestros propios enexrngüs 
por lo que no debéis mantener 
rencor ni odio. Vuestras aspira-
ciones hacia la justicia, deberán 
basarse en leyes de soldatrldad, 
¡ya que solamente através de ¡á 
caridad y de la justicia se puede 
re-stituir la paz a este mundo agi 
tado, que todos los pueblos espe-
ran ansiosamente ver prórsto iná 
taurada." 
E l Papa continuó; "A pesar 
de que hay muchas razoneti para 
temer, la vida católica contii.ua-
rá profunda y fructífera -esi el 
pueblo polaco." 
Por otra parte, el Sumo r'jnú 
fice ha recibido al Arzobispo de 
Varsovia, acompañado de otros 
Prelados polacos, que enteraron 
a S. S. de loa acontecimientos a 
que ha dado lugar la evacuación 
de la ciudad. E l Papa se interesó 
vilmente por todos los detalles 
que le comunicaron los Prados 
y terminó dándoles la bc-ndició.l 
apostólica. 
Los obispos polacos marcha 
ron desde Castellgandolfo a la 
Ciudad del Vaticano, dündt> fue-
ron recibidos por el Cardenal 
Maglione, secretario de Estado 
de la Sant*. Sede.—Faro. 
C O M U N I C A D O S O F I C I A L E S GRAN ENTUSIASMO PARA LA CEIE» 
ERACION DE IA FIESTA DEL CAUDILLO 
F R A N C E S 
París, 30.—Una nota oficiosa 
iicerca de las operaciones por las 
tropas franc&sus en d frente oc-
cidental dice que esías tropa* han 
Hecho buen número de prisione-
ros alemanes. Afírmase que estos^ 
prisioneros son guarniciónt-s coni 
pkta.s de los puestos avanzados, 
Sue han ido cayendo en poder e los contingentes que avanzar» 
desde la linca' Maginot. 
Añade la, nota que el avance 
francés, se ha realizado en un fren 
te de ocho kilómetros, y s€ han 
fortificado las posiciones con-
quistadas. 
París, 3 0 . — E l alto mando 
frarcés ha publicado el siguien-
te comunicado, correspondiiente 
a las operaciones de ayer, 29: 
Sin. inciacntes durante ia 'no-
che p^-ada. Ha habido actividad 
de p^bulla-s en toda la región 
oriental dtl Sai TÍ."—Faro. 
París, 30.—El comunicado f« 
cilitado esta noche por el cuartel 
general fralncés dice lo siguien-
te: 
"Acción áe la artillería enemi-
ga «n la región inmediata al es-
te del Mosela. Tiros de represa-
lia por nuestra parte. Gran ac-
tividad de la aviación de amba? 
partes."—paro. 
X X X 
París, 30.—Según informacio-
ns france-sas, se dice que en el 
avance en la parte del Mosela, 
se penetró considerablemente en 
territorio alemán, y que la tenden 
cia general francesa, en sus ope-
raciones, es llegar a ser cada vez 
más aproximada la tensión en lia 
parte central de la línea Sigfri-
do, mientras las reacciiónes ale-
manas se hacen calda vez más 
cortas ante la presión francesa. 
El alto mando francés no ha 
perdido la iniciativa un solo mo-
mento, y los ataques a la línea 
Sigfrido dan la impresión de; que 
se trata de una obra llevada a 
cabo de antemano con perfecta 
precisión y estudio. 
Cuando los alemanes intenta^ 
su boca 
Itemils una peifa de garantió 
LA PASTA DELTA 
_rt 
L iecl& 7 mm agradable 
LABOSAIORIOS DELTA 
reaccionar, encuentran las posi-
ciones preparadas para la defen-
sa, por lo cual resulta que en sus 
contraataques no logran tanto 
éxijío. Las tropajs francesas es-
tan consolidando estas posicio-
nes, en tanto quê  las aúemanas en 
vían patrullas, cada vez menos, 
numerosas, de reconocimiento. 
La impresión en los círculos 
militares de Pairís es que los ale-
manes se encuentran muy estor-
bados en sus movimientos mi -
litares hacia Luxemburgo, y que 
f)ueden tener la facilidad de vio-ar la neutralidad luxemburgue-
sa si, se diese orden a las tropas 
alemanas. 
La prensa suiza informa que 
hay grandes ooncentracionés de 
tropas alemanas en la Selva Ne-
gra, lo qu« es- motivo de aten-
ción, ya que desde esta área da 
terítorío las principales carrete- i 
ras conducen al Rhin, y sería por | 
otra parte, muy difícil cruzar el \ 
río. Sin. embargo, no se puede \ 
señalar como imposible, puerto ' 
que los: alemans lograron cruzar ' 
el Danubio, bajo gj fuego fran- \ 
ees, en 1905. 
A L E M A N 
Berlín, 30.—El adto mando 
a!lemán ha publicado hoy el si-
guiente comunicado oficial, faci-
litado al mediodía: 
"En el Este, después de la ca-
pitulación de Modlin, 269 ofi-
ciales y 5.000 soldados se han 
entregado. 
En el Oeste se ha registrado 
fuego de artillería en varias par-
tes. 
En Cagerrack y Katüegat, 45 
barcos- han sido detenidos en es-
tos dos día-s últimos, por destruc 
tores y torpederos, ademanes, por 
llevar- contcafeandov. 
Dos e-cuadrillan, Gompunsm 
por doce aparatos británicos, tra-
t a r o n de volar sobre aguaeJ teñir 
tonales alemanes en la costa Nor-
te. Una de estas escuadrillas in-
ten tó atacar a los destructores 
que se encontraban en la bahía ' 
alemana, sin lograr alcanzarles, | 
Los aparatos fueron rechazados. 
Otra escuadrilTa inglesa íuc 
atacada por aviones de caza ale-
manes. Cinco de los seis aparatos r 
británicíos han sido derribados i 
en combate aéreo. La tripulación 
de los cazas alemanes, que tuvie- ¡j 
ron que hacer un akerizaje for- ¡ 
zoso en el mar, ha sido recogida 




|PABECE QUE ESA SERA LA 
PROPOSICION DE.MUSSO-
L I N * 
i Roma, 30.—El ministro de Es 
taoo italiano Condp. de CSano, 
marchará esta noche para Berlín 
invitado por el gobierno alemán 
para diacutir la situación ínter-
nacional creada a consecuencia 
del nuevo pacto germano-ruso. 
Se espera que Ciano llegue a lâ  
capital del Reich mañana, domin-
go, y conferenciará, no solo coi^ 
Von Eihbentrop, sino también) 
con el Führer. 
No se ha fijado el tiempo de la 
estancia del Conde de Ciano en 
Berlín, pero se atribuye a la visi 
ta extraordinaria importancia. 
En los círculos guhernamenta-
íes de Alemania se afirma que la 
intención de Hitler y de Stalin es 
que Mussolini sea quien haga la 
oferta de paz & Inglaterra y Fran 
cia. Por otra parte, los círculqqj 
italianos tienen la impresión de 
que Muaeolinr propondrá una visi 
ta personal dei Führer a Cham-
berlain, como el medió más apro 
piado para llegar a la propuesta 
confepencia, que el Duce prepara 
ría por todos los medies diploma 
ticos y personales que pueda po-
ner en juego.—Faro* 
Burgos, 30.—Existe gran en-
tusiasmo en toda España con 
motivo de la celebración de la. 
Fiesta del Caudillo, en el tercer 
aniversario de su exaltación n 
Jefatura del Estado. 
En Burgos, ciudad 
Excelencia recibió Tan alte- po-
deres se aprestan a conmemorar 
la fecha con toda la emoción pa-
triótica. 
oau el trayecto entre la re-
sidencia oficial del J€fe del Es-
tado y el Arco de Santa María, 
£e ha engalanado con castilletes 
que lucen, en ¿u parte superior, 
un águila imperial y llevan en 
«u parte central el emblema ofi-
cial del Movimiento. Desde la 
entrada de la calle de la Paloma 
hasta la plaza de Alonso Martín, 
columnas enlazadas por centena-
res de metros de guirnaldas ador 
nan las calles que ha de recorrer 
triunfalmente el Caudillo, cami-
no del histórico palacio de Capi-
tanía Genera!!, en el que hace 
tres años se celebró la histórica 
ceremonia. 
En el mismo Salón del Trono 
donde dicho Sia tuvo lugar, se 
celebrará mañana la solemne re-
cepción en honor del Jefe del Es-
tado, Generalísimo Franco, que 
llegará al Palacio poco antes de 
las doce de la mañana, para cu-
ya hora habrán y terminado los 
solemnes actos de la Catedral. 
Para asistir a la brillantísima 
ceremonia que en Burgos ha de 
celebrarse, se encuentran en di-
cha ciudad todos los ministros. 
Asimismo han llegado con idén-
tico fin los miembros del Cuer-
po diplomático, que concurrirán 
a la recepción. 
Igualmente han llegado nume-
rosos conséjenos nastion.f-'s, ro-
dos los cuales se encontrarán ma-
ñana en Burgos para asistir a di-
cho acto. 
El entusiasmo en toda la ciu-
dad es extraordinario. Las calle» 
aparececán engalananiaifc. y el puo 
blo en masa rendirá tributo 
adhesión y homenaje de carmo 





' P a r í s , 29.—El periódico ofi-
cial publica hoy un decreto su-
primiendo el grupo comunista 
la Cámara francesa de diputados. 
Por consiguiente, el comunismo 
carece d ŝde hoy d« repres«nta-
ción parlamentaria 'en Pnincia-
L o s a c c i d e n t e s d e la 
c i r c u l a c i ó n e n I k ^ 3 
En los prim^rú.s tres J¡¡¡?!¿g 
d-el corriente año los accine 
de la circuia.ción registrados _ 
lUulia han ..cas-ionado, 462 m^^ 
tos y 6.985 heridos, contra ~ 
muertos y 6.74a hendae ^ ^ 
dos en los tres primer o* m 
d-e 1939. Lô s muertos y ^ -
a consecuencia de accidentt=> ^ 
la circulación registrados J 
zona, urbana de ^ aügun^ 1 s 
blacioncs e,a los pr¡»er»s J ^ -
me&e.3 de 1939, en c o m p a r * ^ 
teon los de «938, son 103 ^ 
guientes: Muertes, R0'm,furín, 
(17). Ñapóles, 5 (9) ; ^ ^ 
9 (8). Génova ^ ¡̂X paier-
14 (4); Florencia 8 W ^ 90i 
mo 3 (2). Heridos: B í g * . * ^ 
(986); Nápole*, 387 (32^,, _ 
rín 250 (116); Génova 
(284) Milán 847 (832), 
Domiago, 1 de ookíbwí de 1939 P « o * 
d e l E j e r c í 
Burgos. 80.—A ^opuesta del 
Ministro del Ejérr i ío , S. E. el Ge-
neralísimo ha firmado ios si^uien 
tes importantes decretos, orienta-
Sos en el sentido renovador y jus-
to que impone la hora actii::! de 
ORGANIZACION D K L M I -
NISTERIO D E L EJERCITO 
Uno de kte decretos afecta a ia 
organización del Ministerio, que 
se desarrolla en Torma que sus 
funciones respondan siempre a 
las características del nuevo Es-
tado, en razón a su dinamismo, ca-
pacidad y eíicacia. 
A tal fin, y para dar faeilida-
des mayores al juego múltiple de 
las actividades ministeriales, se 
suprime, la subsecretaría y los or-
ganismos que se crean en la admi-
nistración central, t end ráu uaa 
relación directa con el Ministerio, 
cuyo pensamiento recto no sufri-
rá por tanto de interferencias ni 
desviaciones. 
Bajo un sólo e inmediato impul 
so,'con carácter asesoramicn-
to y ejecución de las órdenes re-
cibidas abarcarán estos organis-
mos todos los variados y esencia-
les a^nectos correspondientes a 
las funcio'iies que ha de llenar un 
ejército moderno, tanto en la pre-
ponderancia y afirmación, eomo militar y antieconómica de ia re-
en el complicado mecanismo de la pública, con tendencia a no dañar 
técnica del ejercito. ningún interés legítimo y al pro-
Asi, habrá un estado mayor del pió ̂ tiempo con el criterio de que 
ejercito, una secretaría general y | el ejército, con el más adecuado 
las direcciones generales siguien- ' empleo de sus componentes, rinda 
tes: de enseñanza militar, de per- en la ,práct ica de sus funciones 
sonal, de reclutamiento, de indus- los máximos resultados, 
tria y material, de transportes A la escala complementaria pa-
(ferroearril y automovilismo), de sarán los que no estén en condi-
servicios generales y de mutiia- oiones de soportar la vida intensa 
dos de guerra. Además,dependien 
te asimismo de modo directo del 
Ministro, habrá una inspección 
general de fortificaciones, otra de 
la Guardia Civil y "otra de Cara-
bineros y se fijan las normas de 
y dura de la campaña, de constan 
te trabajo y preparación activa 
de las tropas para la guerra. Pero 
la escala complementaria no será 
una escala inferior. Tendrá el mis 
mo elevado nivel moral de la ac-
i n í i a d ó n 
Otras disposiciones del 
tartamenlo diado 
cteisüuua que son: por elección, 
por ocmcureo y por provisión 
normal, cooi eQ espíri tu que 
cons'idera con dereclio de pre 
l^renoia,, por imperativo de jus-
tioia, el méri to de campaña.— 
Fero. 
EXUUSAOOS POR UOS TR1 
BU RÍA LES OE HOWOR 
Sabido Qá que la república^ 
en su tíffm de diestruár pana ,8U6 
fwi¡es revoiucionari'os, la moral 
del ejército y p-ervei'Uj: BUS idea 
Ijes, volvió -a su «eaio a jefes y 
odlcial'eí ^xpulsado-s po-r lo.s t r i -
E 
EXITO ROTUNDO 
constitución del Consejo Superior tiva .y su misión será necesaria buuales de honor, 
del Ejército y del Consejo Supe- para la buena marcha de la má 
rior de Justicia Militar, altos c^ñ 
tros que han de ejercer cada uno 
en su peculiarísima esfera de ac-
ción, sobre la colectividad arma-
da, la decisiva influencia de -sus 
ejemplares onentaciones. 
EL REINGRESO EN LA 
ESCALA ACTIVA 
En otro de los -decretos se abor-
da de lleno el problema de los re-
ingresos en la escala activa, resol ^jércilo. 
quina militar, a la que no hay rué 
da, por insignificante que se juz-
gue en apariencia, que no ll?ne 
un cometido imprescindible. 
Por último se procederá por 
el Ministro a una revisión efe 
todos los expediente^ tramitadois 
para crear nuevos elemetos (!•• 
juicio, procNeder a su resolución 
desnitiva, para que la unidad 
de justicia s-ea imperante en el 
viéndole rápid;;monte, de maiu-i-a 
justa y equitativa, para dar fnj, 
•en primer término al estado de 
cosas planteado potr la ley anti-
OKDEN SOBRE DESTilMOS 
Se establece por esta .orden 
tres etnpas para cubrirse los 
^Por decreto que anaLa lo. que 
con lAirptsj íi'iwas estableció 4a 
ley de la repúblie-a,. pasan a la 
•situación de i^elirados los que 
fueron lindebidamonte readmiti-
dos a la vida activa del ejéroito. 
tió obstante, el espíritu del 
dü^vn Astado lleva eíi sus leyes 
el ; iliou- humano y la genorosi-
dád. En ¿u oO'iiscu'ünoia, los 
caídos y a los que S'e alaje^co-
mo, coniseou,encia de este Decre-
to, que lian prstado servicios de 
c-ampaña se les auxilia median 
te disposioiones que les prote-
jan. 
O S 
9 os p i iva 
La Dirección General de Eoéq 
fianza Superior y Media ha envia 
do a los rectores de las Universi 
dades la siguiente circular: 
"liJicnio, senor: lí̂ n relación, 
eon ia piotec-cion escolar, la Or 
den de 16 de diciembre de 1938 
no solo determina la obligación 
en lo que a cologios privados 
—tanto los reconocidos legaimen 
te como los autorizados por los 
rectores—se refiere, de reservar 
un prcentaje de inscripciones en 
concepto de gratuitas, preceptos 
recordado en Orden de esta Direc 
ción General del dia de ayer, si-
no que en el Apartado e) de la 
norma sexta de la Orden minis-
terial al comienzo citada, se esta, 
iblecc la aportación de un cinco 
por ciento de su recaudación ge 
nerai de internado, a,l objeto d© 
la formación de un fondo con el 
que las secciones provinciales púa 
dan adjudicar las becaa en la 
misma disposición determinadas: 
Dispueslo asimismo por ol pá-
rrafo tercero de la norma sépti 
ma de la Orden de 16 de diciem 
bre de 1038, que las becas qu.| 
en aquella época existían conti-
nuarán siendo disfrutadas por 
eus beneficiarios, con arreglo a 
la legislación anterior, y por el 
segando, ontre otros extremos, 
que -hasta finalizar el curso ue 
1938-39 no habría obligación d i 
aportar cuotas por internado, 
Mna vez extinguidas las plazas 
grauítas que los rectores adjudi 
carón por la depuración del mis 
•no. no puede pasar desapercibi-
do a esta Dirección Genera] el 
transtomo que representaría a 
los alumnos y familiares el he-
cho de que, seguidos estudios 
por los primeros al ariiparo de 
una concesión que tuvo su base 
en la aptitud para el 'estudio ^ 
. la insuficiencia económica , se 
dé lugar ahora a la salida del in 
ternado, con la siguiente paralJ 
zación de sus estudios. 
Para conciliar unos y otros in 
fcereses, esta Drección General, 
& la vez que recuerda una vez 
máa la oblgar:ón de los colegios 
privados, tanto loa legaimento re 
conocidos como los simplemente 
autorizados por los PUctórados 
respectivos, y en lo que a la.s ins 
cripciones de enseñanza media se 
refieren, de la aportación del cin 
ico por denlo de su recaudación 
general de internado, dispone 
quo deberá justificarse dicha 
aprobación por la exhibición y to 
ma de nota en los centros oficia-
les, respectivos del recibo correa 
pondiente, a más tardar el dia 
quince de octubre próximo, pu-
diéndose descontar el cinco por 
ciento de referencia la cantidad 
de mil quinientas pesetas por ca 
da alumno becario interno de los 
designados' en el curso anterior 
por los Rectorados, en tanto si-
gan disfrutando para el curso de 
1939-40 de tal beneficio en el Co 
legio N 
Lo que digo a usted para su co 
nocimlento, el de los señores di-
rectores de Institutos de Enseñan 
ZB. Media y colegios privados de 
su distrito y demás efectos." 
general de brigada loa Camilo 
Alonso Vega. 
Orden nombrando ' Director Ge 
neral de los Servicios del E jérci-
to a], general de brigada dt Per 
nando Moreno Calderón. 
Orden nombrando Director de 
Industria y Material al general 
don Ignacio de las Clanderas. 
Orden nombrando Inspector Ge 
neral de Fortificaciones al gene-
ral de dvisión don Enrique Cáno 
vas de la Cruz. 
Orden nombrando Jefe del Es 
itado Mayor del Ejército al coro-
nel don Carlos Martínez Campos 
Decreto de Marina nombrando 
asesor general del Ministerio al 
Jjefe de la sección de Justicia del 
mismo, general auditor don Euge 
nio Blanco Serrano. 
Burgos, 30.—El Boletín Oficial 
del Estado correspondiente ai dia 
de hoy publica, entre otas, las 
siguientes disposiciones. 
Ley de la Jefatura del Estado 
dejando sin efecto todas las le-
yes y disposiciones emanadas del 
Parlamento de Cataluña y del 
Tribunal.- de Casación. 
Otra considerando no delicti-
vos determinados hechos y actúa 
ciefties político-sociales cometidos 
desde el 14 xle abrü "de 1931 has 
ta el 18 de jubo de 1936. Se en-
tenderán no ¿olictivos los hechos 
que hubieran sido objeto de pro 
cedimiento criminal por * haberse 
calificado como constitutivos de 
cualquiera de los delitos contra 
la Constitución, contra el -orden 
público, infracción de leyes de to 
nencia de armas y explosivos, ho 
micidios~lesiones, daños, amena-
zas y de cuantos con los mismos 
|guardan conexión ejecutadas des 
de el día 14 de abril de 1931 has; 
ta el 18 de julio do 1936 por per1 
sonas de las que conste de modo | 
cierto su ideologit comcideniH ' Stí rutóga a ^ enUdiades, em- va, 8; ¡Gutiérrea Manuel, Ordo- , Obras Públ icas ; Olea, Arturo 
con el Movimiento Nacional siem presas y patiionos que a clonti- : fio I I 16; González Santiago Ge Independencia. íOerrajería) • 
tpre que aquellos hechos pudieran ¡ nuaoión se detallan pasen por j nebral Molla, 9; Gallego iPabLo, Ba ' Prieto M.alaglón. E^Uio . Galle 
estimarse como protesta contra esta oüoina de Reincorporación ; r r io de Quiñones; Glonzález Ra- i de la Rúa-' Pé r t ? , U.tonin- Pé-
los sentimientos antipatrióticos , de Gomb*tientes al trabajo, ¡ m*** Rúa; Galán Antonio, Sas- | Elmiii0' c u t e r a del Esno 
de los organismos de im gabier- ; Cervantes, 10. 8- la mayor bre- tr.ería Ordeño, I I ; González Ma- \ ¿n' Puen'e J o s f Con r S 
nos que con su conducta justifi- . p0isibie advirtiendo a loa 
carón el Alzamiento Nacional. | jnteresadcMs que el incumpli-
La más elocuente seguridad de nuestra marcha triunfal, 
en el orden económico y patriótioo, del pueblo español, está 
hFOy recorrocida, con «I triunfo definitivo de ia a^sxr p- fírd 
Empréstito fiacioneí. 
Se ha rebasado en un triple tte lo previsio, cen una segu-
ridad y afirmativa confianza en los destinos de la Wueva Es-
paña. 
Todos ios pueblos han ratificado iei mejon voto ido con-
fianza, a ta política seguida desde el Alzamiento, hasta^ si 
momento .preasente, y la seguridad de ^.ontinuidad y serif dad, 
que son bases firmes en los regímenes autoritarios jhan sido 
confií mados, con el mejor âpoyo del pueblo jurídica . LpañiOí. 
El gran mercado de capitales, tía salido valientemente a 
oonfirmar, «u adhesión a Ja política dirigida tíel nuevo go.. 
bíepno. 
Todo el día »22>i fué' de efervescencia ¡telefónica, para ir 
controlando desde el Banco de España, la marcha reguladora 
de ta suscepción, y fué como una (elección nacionai, donde 
el triunfo rotundo de la verdad y de la iconfianza, garantizó 
la marcha triunfal de los destinos de la economía nacional, 
hacia Ja mejoración social, y con los atributos de Ja verdad, 
de la razón y de la Justicia. 
Los dos mil millonés de pesetas, fueron inmediatamente 
cubiertos, y tos pedidos de provincias sobrepujaron en mucho 
a los proyectos que se tenían fijados. 
Madrid y Barcelona, triunfaron en la ©ompra. Las clases 
modestas de proartoc • aportaron también su sran|0 de con-
fianza mutua y por una vez en la vida, comienzan a ir herma-
nados los esfuerzos económicos de todas tías clases socia-
leatífe España, dada la unidad de criterio y de p,olítica que 
ya une a todos los españoles. 
En vista del triunfo rotundo de estas lOpsraciones, e| Go-
bierno Wacional ha deoidido con firmeza y recto criterio,, 
regu'arizar la antigua Deuda del Tesoro, vencida y por ven-
cer, c<j." e] fin de canjearla por títulos GÚ .¿uaíea ca. -~¿e-
rísticas qué' los que hoy suscriba al ^esoro Wacicna!, es de-
cir, con rjn tres por ciento d® Interés y a )tres i^ños de ven-
cimiento. 
El triunfo también sera rotundo, dada ¿a regularización 
precisada y afianzada de! mercase del día ¿8. 
El Comité Central de la Banca, ha reconecido, como el 
mayor triunfo registrado en los anale de la Hacienda Espa-
ñola, demostrando su vivo contento y garantizando un éxito 
en la continuidad de les destinos económicos y hacendistas 
do la Nueva España. 
La un<dad que ha existido, entre todas las fiases socia-
les y pueblos de España, confirman una vez piás, la realidad 
de las consignas Naoionaisindicallstas, donde se basa todo el 
orden social y económico de su doctrina. 
El patriotismo demostrado por el pueblo, en la confianza 
del Gobierno ha sido una patente elocuente de satisfacción 
en los hombres jquo con tan alto valor y confianza, van ri-
giendo pon mano firme y paso seguro los destinos de Espeña. 
Ha sido un paso más en ,1a marcha revolucionaria y cons 
tructiva que se ha emprendido desde el ¡18 de Julio en núes, 
tra patria. 
A. C, L. 
m M C Q m o r m m m t ten a l T 
t i 
tabaj o 
Otro disponiendo que las deu- i mimitó de este ruego será cio-
das del Tesoro que no ¿o presen- , municado a la Suprioridad para 
ten a reembolso el dia 8 del próxi la sanción a que hubier lugar, 
mo mes de octubre, se considera- REÍ flLCiaai QUE CITA 
rán renovadas. Los tenedores de RELACIOW QUE S E CITA 
ideuda que opten por el reembol- j Auto MiOtor Padre Isla, 8; 
yoral, Manuel. Gontnatista; Gu-
tiérrez "Viuda de Luis, Rúa; Gi-
xal Miró Juan, fábrien de toldes; 
García Botaos,. Andrés; García 
Alejandro, Pla ter ías 3; Gómez, 
Gregorio. Fontanero^ García, 
Manued. Bar; Gi.ráldez, Francis-
co; González, flijuis de Gayeta-
so. deberán manifestarlo expresa : Azucarería Snnta Elvira; Aguas | no Tábrim de Pastas- Gonzá-
toenbe ante la Dirección General i de León, Ordoño I I ; Alvarez T i r ; l e¿ .Ramón. Ebanis ter ía ; Gar-
i no ra 
Existen muchois sis/ljeanas de Oorte pero pdoas patenta-
dos p|or Bd Bfla-do. ^.1 inscribtrse "en una AQADEML\ exi-
ja ee ta gwranitía. 
TODAS LAS OONOICIOWES 4as reúne »la 
GRAN ACADEMIA 
Corte y C o n f a c c i ó n 
t i C o r t e P a r i s i n o 
que «¿Jit-eña puy eil ' 6iifiLeiua Lueñais PATENTADO POR. 
E L ESTADO don el núm. 120.917 
Glafieg db. ni-as y aJHernaa de Gorto y Couroc<jióii des-
de mañana I de OelAib:^. 
P R E P A R A O S PARA OFOSiCEOKES A PROFESOLAS 
DE CORTE D E L ESTADO Y AYUWTAWIENTOS. PA-
TRONES fA MEDIDA CON 2 PRUEBAS. SE CONCEDEN 
TITULOS 
CALLE DE LA TORRE, 3; 1.° ocha.—LEON 
del Tesoro, mediante solicitud, 
antes del día 8 del próximo mes 
de octubre. 
Otra disponiendo queden exen-
tas del impuesto sobre deredhos 
realce, de las transmisiones de 
bienes y participaciones heredita 
trias que no excedan de veinte 
mil pesetas, correspondientes a 
descendientes, ascendientes o con yvge del causante, si este hubie-
ra fallecdo después del 17 de j u 
ilo de 1936 a consecuencia directa 
de heridas sufridas combatiendo 
bajo la bandera nacional o de ase 
sinato en zona marxieta. Esta 
ley será fincada solamente a 
los herederos que sean afectos 
el Movimiento Nacional. 
Otra creando la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, organis-
mo superior del cual dependeránj 
todos los arquitectos y auxiliares 
técnicos que presten sus servicies 
al Estado, Provincia o Mumci-
pio. 
Decreto del Ministerio de la 
Gobernación, nombrando Direc-
tor General de Arquitectura a 
don Pedro Muguruza Otaño. 
Decreto del Ejército nombran-
do Jete de la Secretaria General 
i del Ministero del Ejército al co 
j ronel de Estado Mayor don José 
j Díaz Jiménez. 
Decreto del Ministerio del Aire I 
I autorizando para convocar, me- | 
diante concurso, el número de je 
fes y oficiales de los distintos 
cuerpos del Ejército y la Armada 
tuyos servicios se estimen necesa | 
rios .para el Ejército del Aire. 
Otro nombrando Director Gene 
ral de Mutilados de Guerra al ge 
neral de brigada don José Millán • 
Astray. 
Orden nombrando Director Ge j 
neral de Enseñanza Militar al 
| «o, Era 14; Arnzabalaga, J e s ú s ; ; da de ,a Mata> ^ ^ 5 , 0 0 . Ave-
Alvarez Julio Avenida de Roma; (de Ron)|a 10. Gonzáiliez, 
I Aloára-z Gregorio Gavualles, 17; ; FpailcitíCo. Azebacheria. 
I Ariaisfl Manuel, Gonde Luna 14. 1 
] B r a ñ a Francisco; C;|-diles, 9; i 
Bel t rán Angel; Padre Arintero; ; 
Blanco Mannel, (Gontratista); i 
^Hanc-o Manllecón pitpóllito, 18 i 
de Jnlio 93; Benito Rosendo, 
(Con tra tiste) ; Blianco Cecilio, l 
(Ceráimica) Gareteaba de Ais tu- L'eón. 
Chamorro, Joaquín. Leig-ión 
V I I ; H ¿ispi t^ le s Mi l Ua re^. 
Ibán, Baltasar. Burgo Nuevo; 
Casado, Jacinkk .Legión Cóndor. 
6; Juárez , Félix. Carretera de 
Zamora. Panader ía ; Juzgedo de 
rias (León) ; Blanco Ernesto, 
'Camino del H'osipital. 
GeliB de Agustín; Carriles 
Luis, Establecimiento de . bebi-
das. 
' Lemes, José . San Isidro, 4; 
Lozano, Eugenio, Renueva 11. 
(Carbonería; Lópea de Aso Pe-
dro. Santa Cruz, 9, 
^ í n rtínez, nu el. (Ce ntrto 
Diputación revinciail; Distrito 1 Calólicp) ; Paljiu.- Flórea, 20; Me-
néndez, Gregorio. Carretera de 
Sahagún, 5; Moraüel, José. Ro-
F or es tal; Dom íné uez O te ro, 
Francisco. Rn'iz de Salázar 20. 
Femando Alberto Contratista; ! 11» de Santa Ana; Múñiz, José 
FerrocarriJes del Norte; Fernán- : (Academia, ; Martínez, Melchor 
dez Máximo, Sas t rer ía . ' Psdne Jisla, 41 ; Miranda, Nica-
García Amanci'o, ¡Plaza San ñor. Calle de. la Torre; Monte de 
Marcelo; González Servaruio, Pa Piedad y Caja de Ahorros; Ma-
dre Isla; Gutiérrez Valentín Ave i tederto Municipal, 
nida de Falencia; García iBrau- 1 Nogal, Agustín. Santa Cruz, 
lio, Oerámioa Carretera de As- ; 2; Nislal, Julio. Fábrica de so-
turias; García Cándido, Renue- mieres. , 
ta 
de Obras) ; Picóini, Domingo; Pé 
rez, Migu.el. Suerte de Quiñones; 
PROA, Redacción; Polo? pauli-
no; Pedrns;i Blanco, Pablo. (Pes 
qadería, Ondioño 11, 10) ; Paz, 
J^uii.^; Puent'ei, Froi lán. Legión 
Cóndor, 8; Puente, Nicolá;s, Ju-
lio del Campa, 8; Pér^z García, 
Arturo (Depósito de Máquinas) 
Pozo, Segundo. Puente Castro; 
Ramos, Mata,, Ricardo. Rincona-
da del Conde; Roldan, S. A.; 
Rubiq, Manuel. Zapntero. Revi-
lla, 2; Ricart, José. Comí ra t i s ta; 
Rodríguez Manuel. San Maréelo 
13. (Transportes); Relojería^ 
Oliiva. Ordoño I I ; Suárez, Domin 
go. Fundición; Sanche/, Jesús . 
Ge mera 1 Pioasso,, 2; Sociedad 
Hidroeléctrica Legionense. Pa-
dre Isla, 2; Salvadores, Pedro; 
Santos^ Antonio, Panader ía ; San 
Pedro, Tomás (Carnicero);. 
Telefónica Naci'Onal; Tranche, 
Angel. 
Valle y Diez. (Coninatista); V i 
lla\erd-e, Daniel (Gontratisla de 
Obras) ; Vil la , Angel. Cerámica; 
Valle Aquilino Ordoñct I I , 4 (Lim 
piaboia?) ; Valle, Ju l ián . Sueno 
de Quiñones, i 2 ; Venatoria (So-
ciedad "de Recreo) ; Voga^, Ma-
nuel; Yarda! Pedro. Cantareros 
7; Castro Olgado, Secundino: 
Rodríguez, Lisandro. 
AGENCIA DE NEGOCIOS S O T O 
C a l l e d e S a n i a N o n í a - C a s a S o t o - T e l . 
Gestiona toda clase de asuntos relacionadcs con 
Rgencia en España y en el Extranjero 
la 
V . O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
Para certifioados de PENAí-tS, SOLiCÍTüDES y demás 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
Ucencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TODAS CLA SEfi 
pACiftA SEXTA 
Domingo, 1 d<s octubre ae ¿¿39 
émmá u v e n t u d E s p a ñ o l i 
L A D I C T A D U R A 
Creación de una Bsoa para 
cursar la ^sKiam Peiíto 
Mercantil 
Kendías'é ía ©ícfácÍRfa subien-
do la cin'Rtj <!••; .rxro lustro 
del 900 a ÍU urni1 PeSÍ,i 
duftnbíe. corno la^ torres ael 
poema, iino niÁ3 bkn a su mis-
ma liviandad. No supo crearse 
cimiento^ firmas. No supo apro 
vechat los años mejores de su 
propia obra: aquel triunfal de 
1925 y aqwl cxfóviano de 
1937. que Hngení ' d'Ors di-
putó por ej m jjor de nuestros 
doscientos últimos. Hechos ds 
armas llenos de gloria y vue-
los 6 ultramar que exigían con 
urgencia el -ervício, do una- vn-
cación imperbl> no pasaron de 
ser filón sin beneíicio.:. ni los 
úl lim os fueron • proseguidos 
con ritmo decidido, ni .do los 
primeras supo ..extraerse, vena 
poética que-'mcantar^ -a-l vigOí ,: 
joven y le impulsara-a repe-
tirlos. En medí-; de una pros-
poridaid no mCrécidj. íalfaba-
cl estilo de un Estado "en for-
ma" y sobraba cbr.baca^ri«-' 
en d nmbi ¡n'.e. Por eso, cuan-
do desaparí.vió !» f'^ura áíl \ 
dictador, por mitad egregia y 
castiza, sók» 1103 quedó a Jos 
españoles e.n funciones de ^0', 
bienio una MoaaTquía glorio-
y secular, y apoyada^ sobre 
la Bj^ngüaáa base sacia!. de 
una cohorte ele ^Míneos api-
carado? y una masa maledí-
cientp. y tríviaJ; Los estamen-
tos del país r^almcni-i inefica-
ces—el pcná'.imienio st)ci'aj.mien-
te operante. 1a burguesía indus-
trial, el ptajetariado—se ba-
ilaron por completo fuera de1 
aquel des medula do T triste si-
mul'acro de F.stado. - Y !a ju-
ventud, por supuesto; andaba 
tambiío auieate todo, tin-
glado oficial. Pero antes do se-
ñalar sus íHrk divergentes es 
necesario decir cuál e s el ser. 
deber v eí ^rr^n de 'a iuven-
tud. 
Eran los-'Ujai 'en qúe Mará-, 
ñón hizo de la rebeldía un d"-
ber de la juventud. Hubo en 
ello—aparté consecuencias tu-
multuosas que el mismo Mara-
ñen ha tepaá«*di) más tarde— 
doble error doctrinal Porque 
la rebeldía, si s' dirige contra 
lo torpe y io malo, no es de-
ber exclusive,' de la juventud, 
sino de toda ediUl: y parque 
la existencia de un impulso na-
tural a la rebelión no le da ca-
tegoría de deber, como el na-
tural impulso al bostezo no ju8 
tífica su lanzamiento. Una vez 
mas, en tónío Se confundías 
fcepomaneidad y norma, falla-
ba. Rousseau: esta de ahora ba-
j a la car« ele ensayo biológico 
gl deber de !a juvencud f slá 
justameuté on la disciplina., por 
ila razón potísima de su inma-
durez. Sólo por modo oblicuo 
acertó el mfdiro humanista. La 
juventud, on efecto, no puedé 
cumplir coa ímpetu este dübet 
d« disciplina si como fruto de 
cuniplimiento no se lo entrí gi 
la aventura ilusionada, el ges-
to galtordo v la locura bella'.. 
L a juventud—do, ahí la raíz 
de su sor y de su ansia—nece-. 
sita como pan cotidi ano ca s ti-
II04 en el airDy; vetlocinüs d«! 
oro, Atlántidas lejanas. Tien« 
al joven, cómo Sardinha dijo 
a los españo'-cs, kéd de abrola' 
to: y:i l& absoluto solo puedo 
conq uis t arse con cierta dosis 
do rebeldía. ' He a-quí. por1 lo 
ta¡ntor lo qilé. pirede ser IIIVA • 
conclusión: 'ét puesto exacto 
de l-i juvdii::iu.i^ se consigue 
cuándo hay . coa :*ón justa- f u-
tre su deber de. disciplina lor-
madora y su ansia íntima d« 
aventuras hacia lo absoluto. 
¡YugO: disciplinante, flechas de 
combate justo. Infantería, nom 
bre de juventud, es también, 
y no casualmente, e'l nombré 
de tropa que obedecí y peloa. 
L a juventud española, «por 
virtud del género próximo ck 
su naturaleza propia y por la 
diferencia específica do nuestro 
ambiente social, se dividió dtt 
rante aquellos años críticos en 
tres haces divergentes. £n uno 
había ímpetu e ilusión, más no 
disciplina. En, otro, disciplina 
iftiacliva y avejentada. Ln el 
tercero. nm?\íut'ez y extrava-
gancia, esto os, inquieto rodeo 
*in torno a «u propio fin. Eti 
todos, inecuación interna y fal 
sa postura. Fué necesario un 
viento do tragedia para que 
todas quedftóen c-Ontrados. 
Aquel chillón y amotinado 
haz de jóvenes que formaron , 
3» F U E y las juventudes obre-
ras, tuvo, en efecto, ímpetu sin 
disciplina; Voces sabias les 
silbaron al oído con frase in-
sinuante la consigna de su re-
beldía, mostrando cuánta fafl-
«edad hay en afirmar que los 
jóvenes son rebeldes por nH-
turai-cza, porque la rebeldía les 
llegaba entonces por el modo 
del consejo y no por vías de 
ImpuliSo, Ello» eran jóvenes. 
Los decires bello* de maestros 
sabios y entonce traidOíes al 
ser de España y a nuestro tiem-
po—Unamuno, Ortega, Ma-
rañón. Castro, Moreno, ívladi-
nabeítia—les prometían el pa*-
raiso no hallado en una Repú-
blica que había de dar pan al 
pobre, alegría ad triste, cultu-
ra al torpe y próspero horizon-
te ¡ai discreto. Ellos eran jóve-
nes y no recibían del Estado 
ni de institución oficial alguna 
•el acicato de empresas colecti-
vas cargadas de .ilusionado ries-
go. La juventutí obr€ra--a la 
cuál, más que el pan, faltaba 
el horizonte—recibió también 
btvrdcvs, pero certeras promesas 
utópicas por bocas de otros 
' maéstros. ios maestros de la 
agitación. Todo este haz im-
' petUoso y anárquico se rebeló 
cOntra lo malo y contra lo bue-
no con ardor e ingenuidad de 
juventud. Aquellas mascaradas 
trágicas ds San Carlos y de 
Neptuno fueron desgarros infli 
gidos en carne dé España por 
una juventud mal comprendi-
da; y peor conducida. Yo, que 
les combatí entonces, les hago 
justicia de reconocer en buen 
número de ellos ansias no en-
tendidajs, colincidentés con las 
nuestras. 
Tengo autoridad para ha> 
blar así, porque combatí a la 
F U E y porque formé—con re-
servas inconcretas, que ahora', 
alca-nza-n clara expresión—en 
el blando haz de jóvenes lla-
mados "de derechas". Tuvi -
mos un triste sinoi- y España 
con nosotros. La juventud ru-
ral, yérma y fiel,: daba a Es-
pafte su esfuerzo, a cambio d« 
un abandono completo. 
Nosotros, los universitarios, 
tentamos la disciplíriñ rutina-
ria de un catolicismo flojo, me-
todista y cortesano,' bien distan 
te del cristiauisrao de misión 
que exige el joven. Ni nos into-
resaban los turbios mahejos de 
una {política torpe y decadente, 
ni recibimos del Estado Un !lu-
mandento para incprporarnOB 
a 61 con nuestro bríu^ Nos fal-
taba ilusión coleQtiVa. Había 
alguna, de índole resignatoria 
o individual, eú llamarse espa-
ñol ; pero lo cierto os que no 
alcanzaba auténtica y lozana 
realidad vital. Nos batíamos 
en retirada, A fundaciones do 
tipo inodenio y amable, como 
la Readenoia de Estudian les y 
*1 Instituto Escuela, donde los 
jóvenes recibían en vaso ciegan" 
te suave veneno cosmopolita y 
liberal, no supimos oponer ado-
cuada réplica. Mientra» silos 
manejaban ágil y fructífera-
mente su trabajo, quedaba yer-
ma la herencia de nuestro pasa-
do imperial, o cultivada sin re-
sonancia. Eramos viejos, en su-
ma. Viejoís que, por paradoja, 
luehaban sólo eu torno a "un 
buen porvenir". Como si fuese 
cierta la creencia liberal y la 
gloría de la Patria dependiese 
tle una suma de buenos porve-
nires, cuando lo verdadero és 
que la bondad de éstos se debe 
a la ^rai^deza total, entera e iu-
divisible de aquélla. Paltó, aho-
ra Ju vemos, el hombre genial 
que descubriese las ansias pro-
rundas y las sacase a la luz. Pe-
ro lo ̂ cierto es que los tiemjpos 
no esitaban maduros para edo. 
Hiiibo un tercer haa, gavilla 
mú&bieii por lo exiguo. La lor-
maban'nietos del 98 en minoría 
literaria, capitaneados por J i -
ménez- ijaballero. Cuando inten-
té foriimlarse un juicio total so-
bî e1 Jáménez Caballero, no po-
drá s olvidarse que en aqueüa 
dispersa "Gaceta . Literaria1 , 
por ;él< fundada y mantenida, 
brotaron las gémulas primorus 
de: una revolución intencional-
monte española. En cierto too-
do, e-stiie grupo interfería con 
los dos aníerioa-es. Todos lós da 
entonces que creíamos llevar 
algü( ^dentro nos inquietamos 
con ilâ ; piruoUs literarias de 
aqueil ; grupo que agitaba Us 
aguass' de España. Éntre aque-
llos ii^.queños alborototi estéti» 
cots; y /literarios, qué éscandali-
«aban-.a los "beati possidéiites" 
de la' Literatura y del bienestar 
burgiUíós, latía una secreta in-
quieind por poner a España de 
cara,,aj sn ser y a su tienijpo. 
Allí uóscribió Kamiro Ledesaia 
y aUí; leyó1—estoy seguro—el 
José ,.4ulonio estudiantil y tí-
mido,., todavía oculto por el̂  
nombre paterno y .todavía no 
desvelado por su vocación de 
jefe t:0volucioiiario... Y así pu-
do encontrar norte y camino, 
luego ídc sus catástrofes, aque-
lla juventud española qíic di-
vergía con rumbos inseguros al 
acabar el sexto lustro del 900. 
Pero esto, como decía Kipling, 
es ya otro ciento. 
Pedio Loijn Entralgo 
, COMISION GfciSTOKA 
Concurso 
,- JBísia Comisión, en sesión do 20 
del corriente, acordó la creación 
de una Beca ¡para cursar la oa-. 
rera de Perito Mercantil, con 
j areglo a ios siguientes bases; 
| A ) La Beca será concedida, 
| a los que residan en esta capital, 
[ abonándose la pensión que se 11 
i mitará estrictamente a la entre-
; ga por la Gorporooón al interesa 
' do—.previo su correspondiente r« 
| cibo—de la matrícula hecha on 
i ia íiscuela de Comercio de estia 
| ciudad y los Ubros que corresif 
; pondan a su curso académico, sin 
i ¡percibir cantidad alguna eti. rae-
tálicQ. 
B) Los aspirantes dirigirán 
sus instancias al señor Piresidem 
te dfl la Diputación, en un plazo 
que terminará el día 1Q de octu-
bre próximo, acompañando ios si 
guientes dociunentos: 
Cerlficación de buena coiid no-
ta moral y religiosa, suscrita, 
por los señorea alcaldes y párro-
cos correspondientes. 
Certificación de aprovechamien 
to ©n la primera enseñanza, éxpe 
dida por el señor maestro de ia 
escuela a que el aspirante haya 
asisüdo o por eí director del co-
legio en que haya ̂ recbido estos 
estudios. 
C) Certifiicación de pobreza, 
expedida por el señOr alcalde dé 
Ayuntamionto a que pertenezca 
él aspirante. Se considerarán 
que tienen esta. condición, aque^ 
lias cuyo padre o encargado de 
su sostenimiento, no pague 25 • pe 
setas anuales de contribución 
por todos conceptos, o cuyo sala 
rio, sueldo o jornal, no exceda 
de 3.000 pesetas anuales, siem-
pre que del informe que dicha 
certificación emitirá también el 
juez municipal y el cura parrón 
co, se compruebe que el padre o 
encargado no cuenta con medio»: 
^ onónaicos para atender estos 
_-,tStOS. ' ' •'. 
-* , D) Certificación de nacimijea 
j to, para acreditar la naturaleza 
j del aspirante y, que ticas la edad 
i necesaria par ingresr en el indi 
I cado centro docente. 
BDMUUlUUUlliHHíUiüHMIIIH 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
' E l artículo 6/ del Decreto de 
3.6 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
jtán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
jaal que necesiten. 
Los patronos que íiguran en 
(Bsta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio \ue intere-
Baban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
iDecreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con muir 
tas de 50 a 500 pesetas." 
g E VENDEN dos casas juntas, 
eu el sitio más céntrico de 
* León, rentan 18.000 pesetas. 
* Para informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se venden eu Villaobispo, fren-
te a Luisón. E . 1581 
g E VENDAN solares, sitio^céntri-
co en Avenida de Roma (Calla 
' del Triunoí). Para tratar: Lu-
, üercio de Líanos, Plegarias,'18. 
r L E O N . E-1.594 
B E V E N D E una caseta propia 
* para churrería. Informarán: 
Calle Zapaterías, núm. 12, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
E.1.599 
f3E V E N D E una vaca, tercer par-
to, cumple 3 octubre, suiza, del 
Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Matueca. Razón; Esteban Fle-
cha. E-1.604 
gALEGA y corambre y otros en. 
seres, extraviárons'e. Razón: 
Nicolás Fidalgo. Quintana Har-
neros. E.-1605. 
(AUTOMOVIL. Vendo Citroen de 
5-7 H. P, carrocería aerodiná-
mica, bien calzado y en mar-
cha. Razón: Regino Si^ro, Go-
ciieras de &e»Iva, calle de la 
Torre. E.-1606. 
ÍC-AJíTERA conteniendo documen-
tos de importancia para su due 
ño, extravióse ayer Autobús la 
Virgen del Camino & León. Se 
gratificará devolnción en eata 
Administración, E . 1620 
jSE V E N D E madera de derribo y, 
puertas nuevas y viejas, en el 
camino del Egido. Para tratar: 
Conserje del Matadero E-í,622 
p L A S E S matemáticas, bachille-
rato, dará; ingeniero a tres pê  
queños grupos señoritas estu-
diosas de 5.°, 6.° y 7.°, en combU1 
nación eficiente y económica^ 
Informes: Conde Luna, 7, 2.°, 
derecha, dé 5 a T, E-l.ti24 
U R G E N T E se vende oomedor se-
mi-nuevo. Razón: Hospicio, nú 
mero 6. 3.° derecha. Para verlo, 
de 4 a 6 tarde. E-1.625 
S E O F R E C E molinero práctico 
en piedras con turbinas y eléc-
trico, práctica doce años; para 
tratar: Félix González Marti-
nes. Gordoncillo, E-1.631 
S E . O F R E C E chófer, buenos in-
formes, pocas pretensiones. Ra-
zón por carta (Boñar) L a Vi-
ña. Victorino Martínez. E-1.G34 
VENDO CASA en Carrizo, varios 
departamentos, apropósito pa-
ra almacén, tienda y fonda. 
Tratar: Proilán Palomo, en Ca-
rrizo. E-1.635 
VENDO mesa de operaciones, Ra-
EMBUTIDOS 
HABITAClU; \ se cede en casa 
particular, tres balcones, mu» 
cho sol, sitio céntrico, cuatto 
de baño. Informes, en esta Ad-
ministración. B-1.644 
SEÑORA viuda formal, educada 
con toda clase de referencias, 
se ofrece para regentar casa o 
cosa análoga, especializada en 
cuidai- enfermos. Razón, en esta 
Administración. E-l.()45 
Y E N D O coche automóvil, usado 
funcionando, marca Renault, 8 
caballos, 4 plazas. Razón : Por-
firio, Ramos, Gra jale jo de las 
Matas. (León). E-1.646 
MAQUINA HORMIGONERA, 
marca R E X , con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 HP., 
se vende. Razón: D. Luis Me-
rayo,. L a Ribera de Folgoso. 
E-1.647 
miro Balbuena, 11. Portería. 
E-1:G38 
S E V E N D E máquina de escribir. 
Razón, en esta Administración. 
E-1.G39 
BURON. i Compradores l ¡ Vende 
dores! E l 2 y 3 de octubre pró-
ximo, grandes ferias de gana-
dos de todas clases. E-l.GiO 
S E V E N D E cámara frigorífica. 
Informes: Lola García, Aveni-
da Padre Isla, 33. León. E-1.641 
POZOS ARTESIANOS. Se ven-
den 30 m. de tiíbo de 2 y %, 
152 m. de 1 y V2, uña machina, 
a 0,60 Kg., todo usado*, nna ca-
dena de 18 metros largo y 14 
milímetros grueso,, un anguile-
teador de carpiritéro, una te-
rraja de 2 a 4 pulgadas. Infor-
mes: Avenida Alvaro López 
Núñez, núm. 29. Taller de Sol-
daduras. Estanislao Santiago 
Candanedo. E-1.642 
E N V A S E S PARA VENDIMIAS. 
Se venden cubas de roble, de 
200, 300 y 500 cántards, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de vi-
nos, Alisal, 43. Palencia. 
G a r a 
i»') Los solieitantes seiú.i na 
turalos de la provincia o en caso 
contrario, quo ;.ü,5. padres lleven 
diez años de residencia fi j - ,•.>=: 
tinuada en la misma. 
G) Terminado el plazo de pr© 
aentación de instancias, la Comi 
sión Gestora resolverá este Con-
curso en la sesüón más lamed ta. 
ta posible. 
• H) Los pensionados quedan 
obligados a comunicar a la Dípu 
tación el momento en que emple 
zan sus estudios en su curso acaf 
démieo y el nombre de los profe 
atores respectivos. 
Al finalizar el curso deberán 
comunicar igualmente, las neias 
oibteiüdas, con certificación; del, 
Socretarlo del Centro, docente 
, donde efectúen sus estudios, [en 
tendiéndose que la obtención do 
nota inferior a notable, dará de-
recho a l a Diputación pa,ra anu-
lar la penaión, ¡excepto los casos 
en que alguna circunstancia im* 
prevista haya sido la, causa , do 
ello, apreciada discrecionalmenle 
por la Gestora. 
I ) L a Diputación podrá ha-
cer en todo momento cuantas in 
vestigaciones crea oportunas pa-
ra comprobar la yexacttud de la 
pobreza del solicitante de ía Bei 
oa, así como igualmente de la de 
su familia. 
Para la (adjudicación o o Jas 
pensiones se tendrán en ouenta 
las siguientes preferencias:. 
Hijos o hermanos de iallecidos 
o mutilados €>n la guerra dé jsalí 
vación, O asesinados por su amor 
a España (y a los altos ideales de 
Religión y de Patria, 
Mayor número de hijos p .her-
manos. 
Hijos o (hermanos de iiirciona 
ríos de la Diputación provinciaL 
• Los demás que no reúnan Jas 
Indioadas preferencias. 
Lo que se pubhca en este perió 
dico oficial para general conoci-t 
miento. 
, Leóu'25 de - - n t : l O S d ; — . 
Año de la Victoria.—üJi Piesiden 
te, Raimundo R. del Valle, E l 
secretario, José Peláez. 
B A Ñ 
^ L E O N f 
B0 han recibido los últimos mo-
deíos ,en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
•ríos Para los mismos. 
CONSUITEN PRECIOS 
rNDÍ?ÍÑDlÑCÍAr"Í0 
n T T í o ' Ñ ' o " ^ ! 
S U A V I C 1 "1 
LA MEJOR CREABA PARA E L CUTIS 
QuiJSn POoas, Granos, Espinillas, Quemaduras del sol, Aspe-
rezas, Manchas, etc. 
Ideal para :diespuéS de afeitarse, 
yonta en todas las Farmacias y Droguería»... 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
A R A U 







A S á S . S . en C . 
Ferretería en genera! 
Tuberías de todas ciases 
Hu!es.-Persianas. Lino-
leum.-Cocinas económi-
cas. ártícuios Rocalla 
Estufas. 
1 
INO (LEON). TELEFONO 1130 
Bombas.-Tubos de goma 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
| o r d e ñ o 1 1 . 1 8 : : L E O IM 
\ \ Telefono 1165 ¡ 
PEÍCADERIA " L a Marina" 
Esa áawc^ai 
O r d e ñ o I I , 9 - : • T é l é i o f i o l S S S 
L E O N • : 
Esta casa tlen« el honor de invitar ai pú-
blico en general, a hacer sus compras en 
este nuevo establecímlsnto, donets enoontra-
grandes ventajas. 
Nc ceje de vIsHaiSo o hacernos sus en. 
cargos, llamando el telefono 158J. 
9 
C o m p a h í a _ E s p a ñ o l a 
Accidentes del T abajo :—: individuales 
Responsabilidad Civil . incendios ' 
O f l o i n m i B O r d o ñ o I Z j B , e n t r e s n o i o 
i wv oui-ubre cié IViJB 




!A mediados d« 1» próxima Ü-! 
míitia dará oomíenzo ©1 concur-
so que hemos organizado y en «1 
que se otorgarán prémios valo-
yados en más «le itóí pesetas. 
La' afición kpnesa puede fejft 
píepárando. 
PAGINA SEPTIMA 
F e r n a n d o F e r n á n d e z 
La sdnrisa de Fernando Per 
aández de Córdoba bajo el bi-
gote recortado, da la caracterís-
tica de su personalidad. Fernan-
do sonríe^ hasta cuando tiene mal 
ibumor. En este madrileño, cuya 
simpatía personal delata su ori-
gen. Hay que tener en cuenta 
flue es galán de ga-lanes y que, 
por consiguiente, decir su edad 
es un pecado con castigo en el 
infierno teatral. Si ustedes íaben 
jrestar, averigüenlo. Nació en el 
^8 ¿lo digo? Pues ahí va: 
en 1899. Fernando llene ya car 
tegoría nacional. Su oz ha sido 
el aliento de toda España. De-
Ijaba en los días agrios de la zo-
na "roja" la nota de optimismo 
que ayudaba 3 sobrellevar Ja per 
«ecucioH. No había español, en-
tonces, que al acento vibranhvdií 
Fernando al leer los pairtes de 
guerra y las crónicas de "El Te-
bib" no le agradeciera desde lo 
rocóndito de su guarida 1» llama-
ida emotiva del levantamiento de 
espíritu. 
Fernando, desde Radio Nacio-
nal ha sido durante todo el Mo-
vimiento la expresión de lar. bri-
llantes campañas del victorfeso 
Ejército de Franco, Su imprevis- 1 
fci modalidad de "speaker" de la 
Patria, fué una de las improvisa i 
clones impuestas por la guerra, j 
¡Al estallajr la revolución. Fer-
jnando se encontraba en la ciudad i 
ido los califas, distintivo de su ! 
segundo apellido. Parece como 
ei el destino' le hubiera señala-
do la! misión a cumplir en la j 
coincidencia de csr.' ' 'Jn bo-
hito título para una novela de i 
Sventuras. "De la pantalla al mi i 
crófono". En aquel mes de ju- j 
dio dd 36, la campiña anda-luza 
era el escenario saliente donde \ 
Fernando rodaba el .'papel de pro ; 
tagonista de la ada-pCacíón cine- i 
matügráíica de "El genio alegre", j 
de loj Quintero; Bajo la mirada 
de otro gran FérnaJido—Fernán 
do Delgaído. el genial director es ¡ 
pañol—, él y Rosita Díaz lleva- j 
han al celuloide lo^ planos df! su \ 
postro para las últimas escenas. ; 
!Así ocurrió la determinante dr j 
i6u traslación al "estudio radio- | 
fónico" do Salamanca. 
Fernando, hijo de militares, y 
para cuya profesión se preparó 
en el principio de su vida, tenía 
que colaborar a la obra salvado-
ra d« I03 militares. Cuando ter-
miíiadal su prilmera preparación 
militar, Fernando nota dlesper-
tarae su espíritu aventurero y so-
ñador que le requiriese para des-
tacar en actitvidades de íbrma 
no vulgar ton que lograrse la ad 
miración del público, el muchachí 
to emprendedor abandona lá ca-
rrera militar y piensa de lleno 
en el arte escénico 
Así, a los veinte años, debuta 
en una tournée al lado de otra 
gran figura teatral: Manuel Gon 
zález. Más tarde las actuaciones 
brillantísimas del joven que apun 
ta conditeiones superiores » lais 
del 'aficionado principiante, van 
obteniendo éxitos de consagra- j 
ción en las Compañías del Infan- ! 
ta Isabel y la Comedia. Améri- ; 
c», más tarde, convalida sus triun i 
ios con las grandes figuras del ¡ 
arte español. L a razón Guerrero- I 
Mendoza lleva, en sos carteles el I 
nombre de Fernando por todos 
los principáis escenarios del mun 
No queda ni una buena Com-
pañía de nombre acreditado que 
no cuente con Fernando para su 
elenco. Jlosefíne Oiaz de Arti-
gas, Carmen Díaz, Hortensia Ge 
Jabert y Bonafé le dan al primer 
galán de España diez tempora-
das en Madrid que forman su 
anreola de admiración. Obras 
consagradas tienen su estreno ba-
jo la incorporaeión d-e su per-
sona. La "Raquel", de Honorio 
Maura; "Rosa da Madrid", de 
Fernández Arda.vín y'hasta "Lí- | 
teratura", de Jacinto Bcnávenfe; j 
''Lia boda de Quinita Flores" y | 
"Los Mosquitos", de los herma- 1 
nos Quintero, , -
Hay otro Femando cinemato- ¡ 
gráfico. E l protagonista de "Las i 
de Méndez" y "AgustVia de | 
Aar^ón", en la época muau. Des-
pues, aquella gran interpretación ; 
de "Odio", al lado de Juan de • 
Landa, en el sonoro, y "Vidas ' 
rotas". 
E l carácter abierto de Fernán | 
do sabía aceptar íísvas variaciones i 
de la rosa de Jos vientos de 8u i 
vida. Va de una actividad a ; 
otra, y en todas ̂  acusa el sello, i 
de una personalidad fuerte, so- i 
bresali-ente, de la que se despron- | 
de su jovialidad y alegría. Aho- i 
ra termina por explicar una cía- 1 
se. de Literatura/ 7 su bigote re- ' 
cortado, antes de que se vuelva | 
poblado y con las guías bajas ha-
dtá las comisuras, deja estéreo- ! 
tipado en el fotograma presente 1 
su fisonomía simpática de galán 
español cíen por ríen, con *A se-
llo'cosmopolita de hombre ínte-
resanto que ya tiene un poco de i 
plata, en las sien-??. Acaso reful- \ 




Para hoy domingo, l.0;de ootubrí 
de 1939. Año de la yietorU» 
CINE M ¿R¡ 
Modernísima Sala do Espectácu-
los BEiPmOülSAOA. ÍB 
A las cuatro, a las siete treinta 
^ a las diez treinta : 
Estreno. 
MARIKA ROKK, ja gentil |s-
trella, en 
CARBOUSSBL 
Producción UFA de estreno, 
Mañana: 
QUE V I E N E N LOS HUSARES 
—0—- , , 
TEATRO ALFAGEME 
CUATRO SESIONES. 
A las tres treinta, a las cinco 
treinta, a las siete treinta y a jas 
die z treinta: 
A las tres treinta, PRIMERA 
SESION I N F A N T I L D E L A 
TEMPORADA, con PROGRAMA 
CULTURAL R E C R E A T I V O , 
A las cinco treinta^ siete trein-
ta y diez treinta : 
OOGIDO E N L A TBAMFA 
Producción Paramount en es-
pañol/con Gertude Michael. 
Un film de máxima movilidad 
y atractivo, 
—0— 
TEA TRO P RINCIPA L 
A las cuatro, a las sicto treinta 
y a las diez treinta:! 
Exito grandiofio de la discuti-
da producción Paramount habla-
da en español ¡ «4 
D E S E O 
Interpretación maravillosa de 
Marlene Dietrich y Gary .Coopor. 
N O T A S H I S T O R I C A S 
M proceso de oiviliaación que 
lia movido al mundo, llega a 
nosotros con lejanas notas de-
moistrativas de los eternos y 
preocupativos móviles que 
arrastraron a los pueblos que 
se han sentido heridos por es-
tas ansias infinitas de snpera-
ción. 
Pueblos como los tartesios, 
cantaban en sus gestas históri-
cas y epopéyicas su vida de cer 
ca dé sesenta centurias y se 
enorgullecían de poseer una es-
critura propia,que les servía, no 
sólo para sra comunicación de 
las cosas mortales de su medio, 
sino ¡para hablar con los dioses, 
y dejar huella de su paso histó-
rico y literario, con propiedad 
cultural y espiritual, que los co 
loca en las primicias y más sa-
lientes triunfos de la histora de 
occidente. 
Stipo resplandecer como Egip 
to, Rabiloliia y China; por eso 
Tartesos iluminó la Historia 
con; su llama eterna de sa-
biduría y cultura propia, escri-
biendo con el grafito flamígero 
de su inspiración ardiente, su 
paso por el mundo, conja cabe-
za alta de pueblo que vive por 
su valor espiritual y cultural. 
Tsartessos supo orearse un im 
Iperío y una monarquía con reí 
gambre propia, basada en Jos 
principios eternos contándonos 
lâ  historia de su triunfal aseen 
dencia en el reino antiguo y es-
taba clavado en el suelo hispá-
nico, como un. girón de sabor 
ibérico que debía dar al mundo 
venidero reyes y soldados» poe 
tas y capitanes, descubridores 
do mundos y de venas del aa-
bfer ignoto. 
- Allá, tumbado con sencilla vi 
sióu geográfica a las orillas del 
Guadalquivir,, y sintiendo en uu 
alma de ra^i joven, la brisa al-
tfta que alienta Sierra Nevada 
•8u'ascensional sentimiepto al 
2 
Pues, SGjioras, ya llegó el día 
de hoy: a las cuatro y media de 
la tarde, en el frontón de Troba 
jo, se enfrentarán los equipos do 
Valencia de Don Juan y el de la 
capital, para disputarse un pre-
mio de cien pesetas. Los jugado 
res que se enfrentarán son por 
Valencia de Don Juan: Manuel 
Martínez "Campano", Angel Sán 
chez "Miles" y Agustín Alegre 
"Torero". E l equipo de León es 
tá integrado por los siguiente» 
jugadores: Vallejo, Piera y Fini 
to. 
Los aficionados a este deporte 
están de enhorabuena, ya que 
no sienipre se pueden traer juga 
dores de la categoría de los mu-
chachos de la histórica Valencia, 
que al mismo tiempo vienen en 
plan de demostrar que no sola-
mente los de la capital saben ju 
gar a la pelota, y afirmar nueva 
mente la clase de los campeona-
tos de Valencia, 
Esperamos, pues, un gran par 
tido y un lleno en el frontón, 00 
mo así mismo prometemos ocu-
parnos d© la reseña del encuen-
tro en nuestro próximo número. 
de-.lik-ssi.a que mencionamos a, con 
tinuación, no tendríamos^ ningu- . 
naffclase de deportes (no se poü 
quénno nos imitan las demás ca-" 
pítales, ya que no somos nosotros 
capaces de imitar a ios que nos 
dan:los ejemplos). 
Dediquemos, pues, unas lineas 
a los equipos que se enfrentan, 
pertenecientes a nuestra Federa 
ción: 
R, Langreano-S, Avilesino. 
Sportiva O.-R, Sporting. 
,.É. D. Oriamendi-C. Popular. 
F u l 
Hoy, en todas las capitales o 
villas, se juega un partido de fút 
bol para les campeonatos regio-
nales (también aquí en León), 
Aquí si no fuera por el partido 
C O N C U R S O 
OxgB&lzuüs p o r lm 
Píevinc-^i de 
í i e c ; h s s y C t d e t a s 
¿ Q u di]# 
B A R 5?, 8 
Para tomar parte en este oonoorso es im-
prescindible pertenec p a la Organización Ju-
venil. Los oamaradas que nos envíen las so-
Süoíones lo harán pegando la frase en una 
cuartilla y consignarán el nombre del que la 
dijo asi como dónde y cuando. 
PREMIOS.—A ios oamaradas que acier-
ten jas diez trases que se propondrán se Jes entregará un 
equipo completo Compuesto da mochila, oont>mpiora, vaso, 
plato y cubierto, y a los que a Juicio del Jurado Ies terrespon-
da un premio de segunda categoría se ¡Ies entregará piezas 
del equipo tanto mochilas como cantimploras etc., etc. 
Enviad las soluciones a ''a oficina de la Delegación Pro. 
yincial de O. J . con las siguientes señas: PARA E L ^CONCUR-
SO DE FRASES.—Camarada Delegado iProvinoial de O. J . —i 
Casa de España, 2.° Izqda.—León. 
{ "NO ABRIQAMCS SENTIMIENTOS DE ENEMISTAD HACÍA OTRAS NACIONES; LUCHAMOS SOLO POR NUESTRA CIVILIZACION, NUESTRA INDEPENDENCIA 
Y NUESTRA GRANDEZA". 
LOS CAMPEONATOS ITA 
LIANOS D E TENNIS 
En las pistas del tennis Milano 
han comonzado a cüsputarse lofl 
campeonatos italianos de tennis, 
en los que Intervienen los mejo-
res jugadores de italia. E l actual 
campeón Canepele deberá defen-
der su título ante Quintavalle, 
Redo, Torino, Scotti, Cucelli, Bo 
sai y el campeón de "Juniors", 
Dei Bello que hace poco3 días 
conquistó su título en el torneo 
de Viconza; aunque sus contrin-
cantes más dficles serán el vete 
rano De Stefani y el joven Ro-
manoni, 
En el doble las parejas Taro- . 
ní-Quihtavalle y Cucelli-Vido. son 
pronosticadas como finalistas, • 
aunque De Stefani-Canepele iiue 
den dar alguna sorpresa. 
En el campo femenino la lucha 
quedará seguramente icircuns-
crita al terceto Manzutto, Tono-
lli, San Donino, siendo favorita 
la primera jugadora. 
E L GOBIERNO ITALIANO 
CUIDA D E FOMENTAR E L 
DEPORTE E N ABISINIA 
E l gobierno de los Galla y Si 
dama de Abisinia, ha dado preci 
sas instrucciones con eJ fin de im 
plantar las actividaSes deporti-
vas entre los naturales de aque- ¡ 
lia colonia. Dichas medidas re vis. 
ten un valor político, toda yéz 
que los Galla, realizados los tra-
bajos indĵ pensafelce para su exis 
creerse hijos de los dioses, co-
mo nos dice la Biblia, les hacía 
vivir en un mundo de elevada 
aspiración y fantasía, con un 
tren de vida regalada, por las 
riquezas fáciles de su tierra y 
por los grandes tesoros de oro 
que más tarde nos regalaron 
los sepulcros de Andalucía. 
Su adoración pagana a loe li-
tros les arrastró a una vida eon 
templativa, que quizá les hiao 
degenerar en un decaimiento 
de raza, que fué aprovechado 
por ios. tirios ípie lograron so-
meterlos, después de mil anos 
de su vida propia, en cuyo tiem 
fc)0 dejaron un rastrel glorioso 
do su poder y de su saber. 
. o..u.s y ia Estrella Maturi, u 
§ran los motivos' "eternos" de 
fus cantos y adoraciones, y eü 
sus almas tenían elevados unos 
santuarios de un culto pagano, 
que los retrotraía a una vida 
muerta de contemplación, «in 
vigor ni genio. 
También el ^ntik^uxu ui-.ria 
"oscuridad subterránea", fué 
un motivo de adoración que en-
tenebreció los sentimientos in-
fernales. Tampoco olvidaron 
las adoraciones marinan, donde 
llegaron a elevar la adoración 
a la Venus del mar que aiín tic 
ne en España vestigios de sus 
templos naturales de adoración 
en las islas perdidas del Cabo 
de Gata. 
Su vida de adorable paz y 
elevación de seníimientos; éOA 
írasta con la de los fenicios qut 
solo se preocupaban de rasgar 
ias aguas'del Mediterráneo y 
Atlántico para arrancar del co-
razón de Casitérides el es&ifio 
que les dió poder y nombre. 1 en 
el mundo histórico. 
Dejaron de su paso pfei': el 
mundo, esa estela-histórica que 
merece conocerse por el luundo 
proocupado de conocimientos 
dej los pueblos que sujpieron es-
cribir en el tablero del saber 
cultural sii nombre glorioso 
con la rúbrica de la propiedad 
intelectual. 
Hoy, el velo infinito de las ma-
rinas tra.?|parentes cubre como 
un velo azul.d'e lutos y pompas 
el séptdcro histórico de sus es-
tatuas y de sus joyas históricas 
que snpieron adornar a la da-
ma de la cultura con la elegan-
cia espiritual que legaron a los 
hijos del sur hispánico. 
A L F R E D O O A E V A J A L 
i —oOo—i 
"LA N V E L A D E L SABA3C' 
- L a Novela del Sábado", la Re 
.vist¿ideal dé bolsillo, sigue su 
norma1 de dar los más notabhs 
originales de las mejores plumas. 
Así, en el número de esía sema 
na, publica "La Ciudad de los Sie 
le.Í'UÍK -ÍS", bellísima obra de las. 
>uau_re:s que tuvieron.sus hijos en 
ia guerra; digna producción del 
gran Emilio Carrerc. 
De una de las víctimas de .'a 
barbarie roja, del maestro de pe-
riodistas Manuel Delgado Barre-
te, es un cuento ingeniosísimo. A 
la memoria-de este ilustre caício, 
consagra un sentido artículo su 
discípulo predileoto Raíhol López 
Izquierdo. 
L a vida tormentosa de Beau-
marchais, descrita por el conoci-
do escritor francés Luis Lanzarus 
ias mejores ¡páginas de Fray Luis 
de León, seleccionadas por Rober 
to Molina; las habituales "Veccio-
IJCS de Tenerías, Crítica, Consulto 
rio, -
Todo esto encierra este número 
que avalora una hermosa portada 
a.todo color, y que se vende a sü 
Precio habitual de UNA peseta. 
Eccu^Bas da Ongeniefos, Academias Rft'Htares, Marina y 
Carrer-as Universitarias. 
Academia. PSaza de San márcelo, 9, 2.° derecha» 
i C o m e r c i a s Í E i & ü & t K á i P a ^ a r é ^ , 
Ü Garage y Talleres con personal especializado en ia reparación 
j | d6 automóviles.—Soldádufia autógena.—Carga de baterías.— 
| Recauchutado.—Lubrif icaniea, neumáticos. accescrios de 
automióví!. 
FORD 
P A D R E I S L A , 19 
V I L L A F R A N C A . 8 
L E O N 
Neum¿ticos=Lubrificantes=&c<oesorics 
5ie!!rietas=?feoauohutados—Electricidad 
! C A S A V A L D E S , C . A . 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
— t b O N — 
tencia, carocen de toda distra- | 
ción; de ahí que se pretenda ino j 
cularles una especial actividad i 
deportiva, en relación con sua ; 
costumbres y con su mentalidad. I 
Las autoridades regionales han 1 
sido encargadas de construir 
Por todas partes los guantes 
calzan muy a menudo. No es pot 
qué me crea que en Madiid so 
celebren todos los domingos en-
cuentros interesaintes el motivo 
por el cual se vayan a celebrar 
en León, pero sí (Uguna que otra 
reunión, yta que me consta que 
algunos se -entrenan pura infren 
tarse cou enemigos depoitivos de 
su categoría, y esto me recuerda 
cuando se celebraban los comba-
tes,, a los cuales acudía gran can-
tidad de público a piesenci'arlós. 
campos de juego en todas las re 
sidenoias y vlce-residencias. Sé 
celebrarán concursos de lanza-
miento, carreras a pie y a caba-
llo, carreras humorísticas con o 
sin cuadrúpedos y también fút-
bol, que ha encontrado mucha 
aceptación entre los indígenas, es 
perándose poder organizar en bre 
ve un campeonato. La dirección 
de estas pruebas se confía a elé 
metnos técnicos de la metrópoli 
P A G ^ A OCTAVA p m o * v S ^ n ^ v Í d e ^ u b r e de 1939 
• JF ica dic 
no-rusa En o 
propos 
os alemanes se anr 
que Francia e Inglaterra lendr 
DIR 
MOÍ-CÚ, 30.—Ix» iHrsüíiicoí 
rustís tUcen que ias praposicM 
nes tíi- paz que hagaa Aiemar 
nía y fat TJKSS a Inglaterra ¿ 
Fraacíii , no deben oonsiderars í 
como un uit imátun^ sino como 
un movimiento ansioso <!e que^ 
^ se i-establezca ta cordisUidad g 
' la comprensión en Europa. 
i ¿.-..a crapo ¿a wo todos los pe 
( riódíoos a croar una atmósferai i fíxxtivíible &, t& actuación de per 
^ sontas y gobiernos que han de 
mediar en pro de Ija paa y so 
* hace un Uaraoraiento a tcdaJl 
( las nvuiionea pai^a que se unauj 
t a esta cainpaüa, afirmando 
' qiiíí el líeicJí y Ja Unión S o v i í 
tica 110 tienen planes de con-,v 
quista y solo desean que prcv.* 
lezca el orden en el territorioi 
que basta aJiora ha oonstitu?.-' 
do <ül desaparecido estado po!a| 
" co, 
¿GUAL SiJíiaA LA r O S I -
GION F R A N O O ' B K I T A N I -
I Gineiora, 30.—üía los círculos 
¡diplomáticos d© esta ciudad so 
afirma que los gobiernos de Lon 
Ipres y Pai'is estudian la ^manera 
de informar a los gobiernos d« 
los países neutrales de Europa, 
que toda mediación que se inten 
fte en relación con la,3 ofertas d8 
¡paz germano-rusas, no será bien 
recibida por Inglaterra y F r a n -
cia. Llégase a afirmar que el em 
Rajador en Roma tiene ya instruc 
clones para informar al gobier-
no italiano en este sentido, aun-
que desde luego Daladier agrade 
ce al Duce todos los esfuerzoa 
que viene haciendo ea pro de la 
paa. 
S E A P R O X I M A N MO-
M E N T O S T l l A S C E N D E N 
T A L E S 
i»eriia, 30 .—Ea con^ oratoria 
del Eeichstag , la visita dt^ 
Conde de Ciano a Berlín, l a 
ocupación de Varsovia por las 
tropas alemanas y lo» discur-
sos que se espera pro nunciarán 
mañana y el lunes Chamberlain/ 
y DaSaGier, han creado en los, 
cíi'culcs gu&ernjamentales de 
Berlín la creencia de que e l 
mundo entero entrará la semai 
na próxima en días de la ma-* 
yor importancia y deeisivos pa 
r a la marciia de los acontecí- \ 
mientos ea Europa, 
iDesde luego, se descuenta 
que íng laterra y Francia twaj 
drán que decidir dentro de es ( 
ta semana su act&ud pacifica, 
o belicosa, y para lograr q«e< 
sea esto, decisión pacífica, se; 
desarrolia una serie de acthida 
des y se hacen act ivís imas pro 
pagandas por los periódicos y\ 
oanciilerías de Europa. 
L a reunión del Eeichstag no 
se ha fijado todavía y se cree 
que se verificará después ide l a 
completa ooui>ación de Varso-
vía por las trojas alemanas^ 
E l discurso que el Führer proi 
n u n c i r á en l a reunión, no Solo 
consistirá en una exposición de 
la s ituación militar, sino qu* 
tratará de la situación desde ©1 
panto de vista político, y se di 
ce que Hitler dirá una vez m á s 
con toda franqueza y claridad 
que Alemania no alienta inten-
ciones agresivas hacia Inglate^ 
r r a y Francia y que por lo ta^j 
to es posible la paz con estasi 
naciones democráticas . Se in-
tenta que este discurso coinci-1 
da tambSén con una campaña 
de Mussolini cerca de Chamberí 
lain y también que actúe en es 
te sentido la Sianta Sede. 
L o cierto es que desde ahora 
está creándose una a tmós fera 
diplomática en que todo tiende 
a que los Hibiernos de. Londres' 
y Far i s cedan en su actividad, 
y compreridau que l a realidadi 
no puede cambiarse y que todal 
la ayuda que estos gobierne^ 
han ofrecido a Polonia, es y a 
Inútil, porque Polonia ha deja 
do de existir. 
a 
Londres, 30.—El embajador po 
lacb en esta capital, lia recibido 
la noticia de que el presidente de 
la república polaca, Mosciky, ha 
dimitido su magistratura, entre-
gando sus poderes a Raseiyy. 
Asegiirase que el sucesor ; de 
Mosciky, que se encuentra en 
Londres desde liace algunos días, 
nombrará enseguida nuevo Go-
bierno. 
L A DIMÍBION D E MOS-
C I K Y F U E F I R M A D A E N 
T E E E I T O R I O P O L A C O 
Bucarest, 30.—En los círculos 
[polacos de Eumanía se señala que 
el decreto por el cual el presiden-
te Mosciky renuncia a la presi-
dencia polaca y se designa como 
jefe del,Estado polaco a Rasciwy, 
antiguo presidente del Senado, 
fué firmado en territorio polaco 
poco antes de que Mosciky cruza-
ra la frontera rumana. 
E l decreto de dimisión fué 
transmitido por el embajador de 
Polonia en París . Parece que lois 
círculos competentes rumanos no 
estaban informados de este asun-
to. 
Apenas había dado fin 1$ 
30 a su rudo aprendí -
as je con ei m á s ^abal hero í s -
mo que habían ylsto, desdo 
:.a sigios, ojos e s p a d ó l e s , 
ou'ündo sai ¡ó fio ,10$ rescoldos 
de E s p a ñ a la llama yivq del 
A iza miento. L a s escuadras de 
J o s é Antonio llegaban, mal-
tratadas y dispersas, a la ho-
ra suprema y a la suprema 
vicisitud. L a muerto, ta p r i -
s i ó n y ei destierro—lag viejas 
campaneras del buen falan-
g i s t a — h a b í a n roto el v íncu lo 
ya que no el á n i m o , de aque-
Sics grupos, iluminados y ar-
dientes, d ^ d e se conjugaban 
ada le sceno ía y razón viril l id-
jo camisas azules, aventuras 
y riesgos, ,Entrs fatiga y fa-
tiga, 3a Falange había perdi-
do su joven Capitán y un des-
conoispto, a) que alentaba la 
urgencia, sembraba confu-
s i ó n , en la .rápida recluta do 
las iniciaiea jornadas. . 
A n u n c i ó la Falange, desde 
la primera hora, la responsa-
bilidad de procurar al Levan-
tamiento cimientos y p'an. 
Ve íase felen claro ^ue aquella ajeare y p o é t i c a aventura da -'os 
primeros tiempos iba a transformarse en larga guerra, Y no 
podía abandonarse tan alta empresa bajo soplos harofCoa sit? 
que un f irma t i m ó n marcase rumbos seguros. Fuá la F a l a n -
ge ia elegida, por Dios y los c spaf ío l e s , para dar sentido y di-
recc ión a la hermosa aventura ds España . Y se vló bien 
pronto, al asumir la Falange el principado, la suprema (debi-
lidad que pres id ía la fuerza formidable del fllack>nalslndioa-
lismo. Sin Inspirador ni Conductor verdaderos, viviendo a es , 
pensas de unas mismas geniales palabras, repitiendo hasta 
la saciedad el manojo da las viejas y hermosas con3'gnas, 14 
Falange se lanzó a un l írico paroxismo retrospectiViO que tra-
taba do encubrir las arideces presentes. Y era evidente ia 
t r á g i c a ago/n'a del grupo director que, sostenido por el ímpe-
tu vital do las masas n a c l o n a l s í n d i c a l l s t a s , pugnaba por pa« 
nerse a l a altura de la gran oportunidad h i s tór i ca que con 
terca querencia 'le rondaba. 
L a Falange, jue era toda posibilidad y encerraba en Sí 
« n a vocac ión creadora realmente insuperable, por la incapa-
«¡dad pol í t ica de sus oonduotores y por sus reiteradas tor-
pezas t á c t i c a s , estaba a punto de fracaso y olsma. Y , poi? 
tanto, a punto de esí ir i^idad y d e s v i r t u a c i ó n . 
F u é é s a , probablemente la hora m á s grava de cuantas vi-
vió ,3a Falange. L a hora en que se desataron a m b i c i o n e » 
e 'i epojas y en que las tripulaciones, áv idas de llegar a 'a 
t ierra prometida, y fatigadas de j iavegar por maros descono-
cidos y tenebrosos, clamaban oonira las Oapltam'as que ha. 
bfan perdido el rumbo y nq s a b í a n enoqntrarTS en el olaro 
¡«nguaje de las estrellas. Hubo dos o tres d ías t r á g i c o s en 
que todo parec ía perdido y en que, aturdidas o perplejas, las 
Mejores cabezas n a o l é n a i s l n d j o a n s t a s .actuaron QOQ la-ment^. 
|>le indec i s ión . Y , j l e^ó , inevitable, ¡el desaiientp a b a t i é n d o s e 
yoraz sobre la vieja guardia que se había forjado a golpes 
.̂e adversidad y gloria > soñaba mejores jdesí lnos. 
Fué , entonces, cuando un hombre sa lvó la jFaíange. £1 
ú n i c o hombre, por cierto, que en ^quelia crít ioa coyuntura 
podía salvarla. Un ¡buen día '61 C A U D I L L O , entre incompren-
siones o recelos, acaso inevitables, puso mano fuerte y dura 
sobre ia Fa íange , enderezó gus rumbos y, aprovechando el 
aliento j ¿:iil que soplaba siempre en las altas velas, ia 
condujo de nuevo hacia los claros designios para donde ha-
J)ía zarpado, con buen viento y bedición de Dios, un aSegre 29 
de Octubre. 
Los hechos h i s tór i cos necesitan una cierta perspectiva 
para que puedan ser debidamente considerados. Por eso, no 
¿eb iera asombrar—y, realmente, ya no asombra a n i n g ú n 
psrsp'caz—que la Falange, acostumbrada a galopar sin fre-
no, huérfana , desde el Alzamiento de espuelas y ligaduras, 
se arrebatase inquieta, cohw> ooroel nervioso, a | asntir sobre 
su lomo el peso de un nuevo j inéte . Pero en la manjo firmo 
el caballo Inquieto se hace dócil y, bien pronto So que comen-
ZÓ con saltos y corcovas se convir t ió en ardiente y alegre 
galopar. 
Hoy, que se celebra en la fuerte E s p a ñ a reconquistadora 
j a Fiesta del C A U D I L L O , Interesa a los n a c l o n a l s í n d i c a l l s t a s , 
sobre todo, destacar, é s t a su g e s t i ó n decisiva y salvadora. 
£1 C A U D I L L O es el Jefe Supremo iy Oonduetor de ia Falange, 
no porque sea Jefe del Estado y ¡Generalísimo de ios Ejérci-
tos e s p a ñ o l e s , .sino po£ derecho proplQj, porq'ue la Falange a 
£1 debe su vida, porque gracias a un acto libre de su volun-
tad creyó digno de ser salvado ly conducido el hermoso sue-
ño, ya florecido y e^ ciernes, dé J o s é Antonio. JEI (CAUDILLO 
g a n ó la Jefatura de la Falange oomo se g a ñ á n estas oosas: 
mediante un acto de dominio y cuadJIiaje que es, una pose-
s ión y una entrega. 
Los qj¿£ amamos a la Falange por encima de todo, debe-
mos enaltar hoy oon /fervor y gratitud Imperecederos, el ac-
to de amor y confianza que nos tr ibutó el C A U D I L L O al po-
nerse al frente de nuestros destinos. Y debemos, asimismo 
considerar cuánto mejor debe ser nuestro ag í ladec imiento , 
sil pensamos c u á n t o s problemas da toda índole , c u á n t a s su-
gestiones oontradlctorias, c u á n t o s Intereses y pasiones en 
pugna, baten inevitablemente en torno del Poder. IVias el 
C A U D I L L O con un gesto supremo, Teohazó la c o n f u s i ó n qua 
circundaba el ímpetu del Alzamiento y se dió por entero, 
sin reservas, j u g á n d o l o todo a una carta, al e sp í r i tu y al es 
tilo de la juventud e s p a ñ o l a en l ínea de combate. Y la Fa lan-
ge recobrójde repente, nervlí* y efloaoia. Y c o m e n z ó a actuar, 
Y abadonnando vagas retórloaa marchitas o. fogosos dlaterios 
fugaces, s « lanzó a la conquista del Estado con denodada 
y noble codicia. 
Por eso, hoy, en su Fiesta y Exal tac ión , hjuestro fervor, 
nuestra gratitud han de pedear al C A U D I L L O . Muestra ¡Falan 
ge es su Falange y sobre nuestra lealtad y nuestra • p a s i ó n 
han de afirmarse, cara al mundo, ¡su lealtad y eu p a s i ó n de 
e s p a ñ o l bien probado. Y mientras en toda la E s p a ñ a liberada 
un clamor triunfal rodea al C A U D I L L O , Ja Falange—qua es 
s^j guardia y su a o m p a ñ í a — h a de mostrar no tanto en los 
gritos « x t e r i c r e s como en ct; ardor callado del oorazéh, la gra 
tltud y ef amor que sentimos por la voz que nos conduce «a tat 
Victoria, a la Revo luc ión y al lmp©r!|0; 
Iflrríba el C A U D I L L O ? 5 
fArriba E s p a ñ a ! •'• > 




Budapest, 30.—Ha Ikgado a 
esta capital una misión alemana 
| qpe viene a negociar con ©]. Go-
| bíjemb el modo dte extender el 
| intercambio comercial entr© Al« 
manía y Hungría. 
Espérase que las negociaciones 
duren dos aí'as, 
COMISION TURCA A LONDRES 
Londres, 30.—Ha salido de 
Ankara para esta capita'l, una mi 
sión militar turca, qu© discutirá 
medidas militareis, económicas y 
financieras entre los dos paséis. 
El jefe de la misión turca es-
tuvo en Londres bace pocas sa-
manas, estudiando el aba.si.ecij-
miento de armamentos y los c ré-
ditos concedidos a Turquía . 
Espérase que esta nueva visita 
: sirva paira ampliar las negodra-
ciones anteriormente convenidas. 
DALADIER DA CUEN* \ C \TA DE LA SITUACION ¡ i fÁ LEBRUN 
París, 30.—Después de 1» en- ] 
trevista que Daladier celebró «s- | 
'ta mañana con los generales Ga-
Inelin y V u i k m i n , así como el 
aimiralnta jefo de la escuadra 
francesa, el jefe del Gobierno 
marchó al Palacio del Elisio, don 
ét informó al señor Lebrun d« 
los problemas de estrategia que 
t r a t é en dicha conferencia. 
EL DIA 9 DE OCTUBRM r SB REUNIRA LA ASAM-t &IEA PORTUGUESA 
Lisboa, 30.—La Asamblea na 
I éional ha sido convocada en se- \ 
\ sión extraordinaria pa-ra el día 9 1 
| de octubre próximo. 
Comentan los periódicos por- j 
tagueses la disolución del partí- i 
^fb comunista por el Gobierno | 
francés, y dicen qu« la dura lec-
ción de la guerra ha1 obligado a 
áfte pueblo a abandonar tesuel-
tSmante peligrosos contactos con 
espíritus demoredores. 
I 
EL MINISTRO TURCO CONFERENCIA EN MOS CU CON LOS EMBAJA-DORES DE FRANCIA H INGLATERRA 
LLEGA A LONDRES LA VIUDA DEL MARISCAL PILDSUSKI 
Londres^ 30.—La viuda del 
mariscal Pildsuski ha llegado a 
Londres, acompañada por 3U8 
sus dos hijos. 
En lia estación Victoria espe-
raba a la ilustre dama él emba* 
jador de Polonia, que l a cum-
plimentó debidamente. 
D 0 5 23A^C05 DANESES, DETENIDOS 
Copenhague, 30.—Dos b-ticos 
mercantes daneses, que transpor-
taban productos agrícolas a t i n -
gí aterra, han sido detenidos en 
el mar del Norte por barcos de 
guerra alemanes o internados en 
puertos germanos, para ser some-
tidos a una visita da inspección 
que demuestre si llevan contra-
bando de guerra. 
SIGUE LA OPOSICION A LA REFORMA DE LA NEUTRALIDAD NÓRTE AMERICANA 
Wáshington, 30.—El senador 
ha declarado que combatirá te-
nazmente el nuevo proyecto de 
ley de neutral ida d» v que consi-
dera la concesión de un crédito 
de noventa dia» extensivo a las 
naciones que no se encuentran al 
corriente en el pago de deudas 
de guerra, .haciéndose necesario 
prohibir todo crédito a l i s nacio-
nes europeas. 
Bl'senador añadió que la n i* 
yoría del Congreso será contra-
ria a toda acción que beneficie a 
103 beligerantes. 
EN FRANCIA ESPERAN LA REFORMA DE LA NEUTRALIDAD YANIU 
París, 30.—En los medios ofi-
ciosos franceses se insisto en que 
es aun posible reformar la ley 
de- neutralidad en él sentido de-
seado por Rboasvelf. } ~ los nns 
mos medios franceses se pr^tín-
4e que. la posición paciíica de 
Roo.vievelt es ahora más firme 
que hace meses, por contar con 
el apoyo de algunos inedios ca-
pitalistas y financieros. 
Moscú, 30.—Bl ministro d« 
Estado de Turquía , que se ha-
l la en 1» capital da-la URSS, 
confepnciacio esta tarde con el 
embajador d« Inglaterra y coa el 
'éñcargado da Negocios' de Fran-
cia, 
El ministro turco no ha visto 
á Ribbentrop durante sii visita 
a Moscú n i ha celebrado ninguna 
conferencia con Modo-toff; 
Koma, 29.—Ha llegado a esta 
capital, procedente de Trieste, ci 
Primado de Polonia, Cai-denai 
-iuéustoi Hlond. 
de F. E. T. y 
Hoy primero d« Octubre se ha dacíarado ' í»!^ ¡OEl-
C A U D I L L O " para e o n m e m ó r a r ¡a fecha vGn qu^ ei ni.'»-
mo ^fué «xaltacSo a la Jefatura dej Estado-. Con ¿ta' w0*'" 
\¡jo ss oejebrará en esta capital a tes 11 do la m a ñ a n a 
una í n i s á « o l e n m e en la Catedral y ia las 12 jima .-sc8P-
oión oficial en el Palacio de ia Diputac ión . 
Espera esta Jefatura Provincia!, qua ni asno soJo 
loa « f i l i ados a nuestra Organizao íón , üája fi4 asist ir ! * 
tales actos testsmoniande de fasta manera la ¡SMim'5*..83'?11 
y respetuoso car iño que ia Falange sienie por s u ¿e*( 
Nacional ¡y Caudillo aiorioso, que lo misirio qua supo 
guiarnos «n la guerra por jal camino de la Vjotoria; I)0 
sabrá en ¡la Paz por el ¡de la grandaza y el ímpsr; '-; 
Por ¡Dios España y su Revolución PJP.C: 3 naLSin di ca-
n s í a . L e ó n 30 día fteptiembro ¿ e 1935. Hiño do ia yictorla-
E l Jefa ProvlnoioM,- «ElWEfí íO GAQO. Ki 
